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Ha sido mecesario que ise produzca 
el feliz acontecimientü de Ja travesía 
del Atlántico ded «Plus Ultra» y la vi-
«ka al Brasil, donde los aviadores es-
pañoles han tenido eil más caluroso 
d© los frecibimientos, para que la Pren-
sa espafiola trate coa la edevación que 
el oâ o .requiere ed problemai de la ra-
za ioenioa. 
Se ha venido ia la concreción que 
Portugal y Jos pueblos de origen por-
tugués, lo mismo que España y Jos 
pueblos de origen hispaaio pertenecen 
a la misma raza, siéndoles común la 
misma historia y la misma civiliza-
ción. 
En estos momentos en que los pro-
blemas mundiales sallen de la peque-
ña esfera de una nación para elevarse 
a irroblemas de raza, de continentes 
y de civilizaciones, el hecho tiene ca-
ratalísima importancia y dabuja ya en 
lontananza: primero, compenetracio-
nes entve ios puesbüos de raza ibérica, 
y más tarde, convivencia y unión para 
afronta.T Jos prnmlcs problemas que eá 
progreso científido, industriaJ y polí-
tico nos ha planteado a las generacio-
nes modernas. 
Vive España en Europa un aisla-
miento que la muchos parece una polí-
tica jncomprensijDÍé y que a nosotros 
se nos presenta como .un caso natural 
ét ico y geográfico. 
Re ha dicho en son de critica 
más de una vez que España no esmna 
nación europea, y el hecho es perfec-
tamente cierto, sin que ^sto quiera de-
cir que su raza y su cultura sea infe-
rior a Ja deil resto de Jos pueblos de 
Europa. Todo lo contrario. España es 
klgo aparte, tiene una originalidad 
pfopia en todos los aspectos de su va-
ca, lia creado una. modalidad dp cul-
tum imuria. Medir las cosan de Esoa-
íia por Jo que pasa en el resto de Eu-
i'ova es condenarse de antemano a no 
ton ebria jamás. \ 
Repáscinse todos los i^eríodos de RH 
msWia desrle nue^ España tuvo con-
faencia como nación, y se verá que 
ln3 acontecami • nue sucedieron «̂ n 
el resto de E u r n i a nos han .sido ÍI nos-
otros en todo momento totalmente ex-
tvrños. Es ,má«;. todas las invasiones, 
todos los géncTos ;le cultura que lie 
paban a Ja península adquirieron pron-
t o un sello característico propio, trans-
lormáhdose en cosa netamente pen-
dular. Mientras en el resto de Eu-
mpn, vciiuvha :1a oscuridad de la Edad 
•Media, en Emaña florecían dos cultu-
ras con (pavticularida- % propias : 1-a 
loa pueblos cristianas y la de los 
pueb'.̂ g árabes. El rento de Eurora 
rp îlvió Jos primeros ai^io^es de la ci-
Vüizpción del contacto dp la.s cruzadas 
<;n Oriente. Esoaña vivía, ve dentro 
de *í la más Mta cniUura oriental y 
wda la .mueva, modia.lidad onp tr-^ía a 
^ . vida de Europa el ciástianásmo. 
Y^^'i? 'en le recito ^n Europa el feu-
üahsmo era cruel y bárbaro, en Espa-
oa tomaba otra mod'-'.Vdad más'demo-
'̂ataca al contacto del pueblo con la 
aoblezx y con lo? Rey^s oue dipron, 
a los Fuereis ' . • ' n - í ^ n 
«on honra y pi-oz .de Ja ra7,3- ibérica. 
Los godos primero, los árabes des-
pués y más tarde la fusión do estáis ra-
âs con ílap 'lp ontrón )l<"To-ro,riárapa.s, 
^fgaron a formar ur> tipo oricinaJísa-
de raza y do civn1dw<jíón (ino bov 
rc narnan pnoblo^ ibéricos, que con 
l0? Reyes Católicos y eJ descubri-
miento de Améri"a illcja^on a nn gra-
do inmn-v.p^i^p (]iP gnaind^za. 
p-̂ - Paríir de la muerte de los Heves 
Católicos el «ran Imperio Ibérico 
gHeuó malogrado con el casamiento 
lá • a''1 ^"'ina la Loca viene a España 
ja infl p̂ fninta de los Austrias. 
airlo \ iip, ;1 de ila mano a España a 
Appbldca europ-ea. Hasta emtonoes el 
ley Feinando. aquel gran Rev r^vas 
j0|es ''in.lómáliw'as lo hacían temible, 
•̂abía itrntado î empre eon Europa na-
- a «acar el mp'OT partido pn provecho 
la política interior de Esnaña. tíe-
uuestra política era esencialmente 
^insular. A Carlos V debe España 
" lPa**1, Jô  Pirineos y tomar parte 
activa en todas las empresas del im-
pelió alemán. ¡Fué aquéilla una política española; 
No. La grandeza de Carlos V costó a 
España sii idieoadencáa. E l espíritu to-
lerante y dcnri-rát ic) que caracterizó 
a la iLfipañia d̂ e Ja Edad Media br«r;i 
los Reyes Católicos, fué snstituído por 
el ab-jidutisrao intoJerante en materia 
política y religiosa de los Austrias. 
España, que fundó el sistema parla-
mentario, fué la primera nación del 
mundo ique tuvo Cortes ante 'las cua-
les los Reyes juraban guardar sus le-, 
yes, usos y costumbres. Los pueblos 
ibéricos en que cada uno de sus ciuda-
danos era tanto eomo el Rey y todos 
juntos más que el Rey, se vieron ve> 
jados pot la i)lanla del César alemán, 
bajo ciiyo reinado (oda Ja energía y 
toda i a vitalid ad ibérica desaparecie-
ron. , 
Será uecc'sario, isi 'se quiere recons-
títÜíLr do nuevo T,g n--.- ; ••r1'̂ îd osisn-
ñoda, hacer una revifió^ de nuestra 
^•istoria, doi?do (pie aparecieron ciñen-' 
do. la corona i^is^añ 'Nla b's | rimeros 
extrn.n'"' Un Rey osnañol nacido 
en el solar ibérico no hubiese ahorca-
do a .'os Comuneras de Castilla ni hu-
biese heclm tabla rasa- de los Fuéros, 
bajo cuya protección Jos pueblos pen-
insulares lllegaron al máximun de su 
grandeza. 
A muchos españoles les llena de or-
eullo las conquistas de Carlos V en 
Italia y el resto de Europa. Y o no 
particino de esos entusiasmos. Par?i, 
mí Ja historia de md patria quedó in-
terrumpida con la muerte de Isabel y 
Femando. Los primeros Austrias vi-
vieron de sus glorias, de da grandeza 
que nos legaron aquellos Reyes tan 
sencillos, tan democráticos, tan espa-
ñoles, ouc más que Reyes iparecían 
pf/írog {|e lSlllS pueblos. 
Por amor a sus Subditos Isabel dió 
rmanto heníin i. oue Colón deseu-
1.-riera America. Produóe emoción leei 
todtavia los consejos paternales de la 
Reina Isabel para ique se pi'otegiese 
a Jos indios de América. Isabel y Fer-
nando tuvieron subditos por cuya 
grandeza se desvivían. Los Austrias, 
más que Reyes españoles, se sintieron 
César.?-s del mundo, y Esnaña no era 
nara ellof- más que un peón en el aje-
drez imperiad. Cuando Carlos V vino 
por primera vez ia España ni siquiera 
sabía hablar esnañol, >y\aá visitaba de 
vez en cuando las grandes ciudades de 
la península era para pedir hombres 
y dinero, desangrando a España paübi 
"«•-•vsterpr «ti impreio. en. el cual nos-
otros no teníamos ninguna misión que 
cumnlir. 
¡Y así aca.bó todo aqueHo 1 El des-
quiciamiento era lógico. L a caída de 
]P. obra do Carlos V. que terminó con 
^ l vergonzoso periodo de Cai'los I I el 
Hechlzádq y la Cuerra de Sucesión, 
tné la coniseiouencia niat.u7-aJ. Los Aus-
lria.s desviaron del .camino de su gran-
doza •. /los pueblos ibéricos v causa.ron 
la ruina y Ja decadencia de España, 
que refOfripTWi idesoués como una He-
rencia los Borbones. 
Desde entonces España, aletargada, 
no Ka ii'M-ho más que ir de tumbo en 
tumbo liouid^ndo a la vez los últimos 
restos que Ja quedaban de su gran 
imppiio, en América. Felizmente, los 
VIPK'OS oue ise declararon indepen-
dientes están en vías de ser futuras 
grandes naciones. España, repuesta ya 
de su gran tragedia, rehecha en gran 
parte- sus energías, vislumbra ya el 
horizonte de su futura grandeza. Sabe 
que no puede la.spiirar a un grán im-
p^rio maiprial, pero sí al imnerio es-
piritual. Ros pueblos peninsulares, ol-
vidando la traErediia, a que la illpvaron 
los Reyes extranjeros, en lunión sa-
grada.'con las naciones americanas que 
Un día fumlaa-on. pueden llegar a cons-
'''"ir en su día una gran fuerza que 
ínflnvá en el porvenir de una manera 
dor-islvi en los destinos de la huma-
nidad. 
S. CANOVAS CERVANTES 
Madrid, febrero. 
L a l u i c i ó n palr io l ica . 
A las dos de la tarde Eegó en auto-
móvil, procedeaite.de Bajracaldo, la 
distinguida señara doña Carmen Díaz, 
esposa del comandante Franco, hoy 
diéroe popular por su valiente hazaña. 
Acompañaban a tan respetable se-
ñora, su hormaiio y dos amigas. 
Poco después de la llegada, doña 
Gamieai Díaz fué saludada en él hotel 
RoyaJty, donde se hospeda, por el al-
calde señor Vega Lamerá y el gober-
nador señor Oreja Elósegui. 
Durante la tarde, las distin'fuidas 
viajeras, a.coniip,añadas por algunos 
mre/mLiros de la Asociación visitaron 
el Palacio Real de la Magdalena, don-
de fueron atendidas por el señor ad-
ministrador que las enseñó con todo 
detaJle la parte inferior de la regia 
posesión. 
Desde allí marcliaron luego al faro 
de Cabu .Mayor visilando la torre y 
admirando el inagiiífico panorama. 
La scñoia d- Franco, viendo el mar 
que se extendía a lo lejos recordó el 
viaje que, desde Italia, hizo a Barce-
!O;I,;I. m.in-e nn avinn gnbem¡arlo por 
SU iJustre es j )OS0. 
A las seis de la tarde la señora de 
Franco n tiróse a sus habitaciones no 
reeihiendo visitas. 
Por la noche asistió al teatro para 
presenciar la función patriótica que, 
en homenaje a su marido y los ilus-
tres compañeros que le han acompa-
ñado en-su viaje a Ainiérica, se oelc-
hraba en él teatro Pereda. 
Esiperahan a la entrada del magní-
fico coliseo, un públiyo numerosísimo 
y el presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Segura, quien pre-
sentó a la bella y distingnida dama a 
les cónsules señores Regatillo y Do-
menech. 
Al entrar en su palco, adornado con 
la bandera argentina, el público la 
tributó una ovación. 
• En los entreactos, el Cueiipo con-
sular saludó a la señora de Franco, 
haciéndolo .seguidamente el presiden-
te de la Diputación, señor López Ar-
güello. 
No hay para qué hablar do la exce-
lente intenpretación que la compnñía 
d e l soñnr Mo.rano dió a «El alcalde de 
Zal-M-ncia». por ser de sobra conocida. 
Al teniiinar la función, ol eininenir' 
acioí1 recitó de modo magistral una 
bella c o n i D o s i e m n alusiva al ((raid», 
original del señor Tifo Sáinz. composi-
ción que fué ovacionada al iyual de 
los himnos argentino y español que 
e^euchn el público puesto eii pió, ter-
minando con vivas a España y a 
Franco. 
pa esposa del héroe fué obsequiada. 
ÜSÍ como tes señoras que la. acompa-
ñan, con helios romos de flores. 
Antes do cerrar esJa información 
debemos m a n i l e < i r que . en el teatro. 
se d,i;ó cita anodhe lo más plagante y 
esensidq do la btíén.a sociedad santan-
deirina, deseosa de rendir un tributo 
de admiración, e n la figura de su se-
ñora, al vaJieiiie comaii-iant1 Fraji-
co. al cfiñ la multitud de personas, 
coiiíiTegm?-) en la.cíiUc, a la salida del 
coliseo, dió encendidos vivas. 
de San Miguel, Alfonso XII, Plaza de 
San Ántonio y Coanaiidanei.i militar. 
Pocas veces hemos visto maniiVs-
tación mejor organizada, ni más nu-
merosa, pudiendek decirse que concu-
rrió todo el pueblo, para demostrar 
de esta ñirma. la participajción que ha 
tornado en el homenaje a los héroes 
defl aire. 
Al llegiaír la comitiva a la Comían-
dancia. militar subieron a ella las au-
toridadies, háidieiado In, preseiiilac.ióu 
de las Ci'rpiu-o'ioiies y entidades, y 
luego de entoinar lí-is üa.ndas el him-
no nacionad argentina y la Marcha 
Reail, que fueron escuclmulos respe-
tuosamente .y deseubiio tos los mani-
fesitantes, el delegado gubemativo. 
señor Llanos, desde eñ balcón, dirigió 
la padabra a los reunidos pana expo-
ner la satisfacción que le producía el 
ver la participación que Santoña 1o-
miaba en el bomoiiaj;- nacional que se 
tributaba a los iutrépalos aviadores, 
tíiminando su discurso con estruen-, 
dusos vivas al Rey, a España, a la 
Av-kición y al 1 Ejército, qu:- fueron ca.-
l u a T i s a U ' - i r l é eonlesliidos por todo el 
pueblo allí congregado, pirocediendo 
luego a telegíranar al ministro y go-
bernador civil el resudado del impo-
niente oeto yeiriñoatíp. 
.Duirante la noebe. de indio a doce, 
se ha cE«lebiratlo una verbena en la 
Plaza de San Añitónio que, como siem-
pre, se ha visto conicurridísima. 
Agiradeceanos -ad aiiealde la invita-
ción a tan hermoso acto. 
El comísponsal. 
E n IMwn. 
Sobre Jas nueve de la mañana de 
ayer, 11. el estampido de bombas rea-
les anunció a Jos vecinos la llegada 
de los valerosos españoles Franco, 
Ruiz de Alda, Burán, y Rada a Rue-
ños Aires. Al darse a conocer al ve-
cindario tan grata noticia, engalaná-
ronse lo 5 balcones, luciendo colgadiv 
ras con Jos colores nacionales, y el jú-
bilo exteriorizóse entre los vecinos. 
A las once de Ha mañana se cantó 
un solemne Te Deum en nuestra san-
ta iglc.iia parroquial, habiendo prece. 
dido al cántico unas sentidas palabras 
de nuestro virtuoso párroco, don Ven-
tura Gtf&sto. para ámnlorar del cielo 
su protección a los bravos aviadores 
españoles, ad par que para dar «racias 
ad Creador por |la feliz terminación 
del arriesgado viaje. 
Asistieron a tan solemne función re-
lisiosít el Avnnlamiento en Corpora, 
cióu. pros'utido por el señor alcalde, 
don José Noreña ; los niños de las Es-
cuelas, con sus respectivos profesorea, 
y numeroso público. 
Por la tarde hubo animadísimo bai-
le, y el vecindario, 'en fin, disfruto 
alegremente ante la hazaña de oso , 
españoles, que con valentía sin i? 
han colocado tan alto el nombre de 
España. 
El correspdnícl. 
E n S a o t o ñ a . 
Como oportunamente anuncié, esta 
tardo, a las cinco, se c e l e l w ó la anun-
ciada mauifesiaei .n .'n buiim' ¿fe los 
aviadores señores Franco, Ruiz de Al-
da, Durán y Rada. 
A ia hofria IMiaadá se congregó en 
la Plaza de la (Ion-! it ucióu y partió 
en el siguien.le orden: 
Raaiida l'opuliar. nidos y .niñas .de 
las^Escuelias :Na.cioiiiai.o-s, ídem de las 
i'.s.'uelns muiiicipnles y particulai'Cs, 
ñiñOS de] Colegid de . \ia,n./..a uedo. ligu-
lando todos sus lespectiyos profesores; 
1'i .'si.leneia, Oiiponickmi's y entida-
des, I;.a,mla ¿fiil reginii.'iito de Anda-
lucía y pueblo en genera.], haciendo 
el siguiente • recorrido: 
Plaza .de-la Constitución. Rentería. 
Reyes, General Saünas. dársena; J". de 
la Cosa, Toamis l'a.laeius, Cuartel de 
lilf-uitoría. i egii'os;jn(,lo por la Pinza 
Como en ed resio dé Cspaña, las 
gentes han seguido con crccieiilc in-
terés las peripecias del viaje llevado a 
feliz término por los valientes tripu-
lantes del «Plus Ultra». 
L a ansiedad y e l interés por el éxi-
to aá bi ba-'.eña dél comandante F.raJl-
co.y sus ei)ni|)a:ie,ros. llegó al colmo 
diiranie él tiempo empleado en la, ól-
tima etapa. 
Con el o j d ¡mismo reHejado en el 
i o s t . r o . las gentes deniíiiidaban uoli-
cias a cada m o m i M i l o haciendo votos 
p o r la triunfal llegada. Tan pronto 
se siipo el arribo de l n s nautas a la 
bella (dudad del Plata, las campanas 
de toda.s las iglesias voliear.m afe-
grémenfo la grato, nueva, y e-nleiiares 
de bombas y enbete.s aironaban el es-
pacio en honor de l o s bravos aviado-
res, a la vez oue la enseon patria izá-
base en los edificios públicos y un sen-
tido ¡viva! escapaha de los labios. 
El Casino, por iniciativa de su pre-
sidente don Carlos Corlós, organizó 
rápidamente una fio^i a la que asis-
tieron buen número de socios• y fanxi-» 
liares. • • 
Un admirable terceto formado por 
los notables artistas Señores Guerra, 
Soto y N. amenizó la agradable re-
unión, formándose;animado baile que 
duró basta bien entrada la madru-
gada. . 
El señor Soto, ese notabilísimo vio-
linista que ha escuchado las ovacio-
nes de los más distinguidos ándito 
rio;, entusiasmó a la concurrencia 
interpretando varios solos de violín, 
siendo calurosamente aplaudido. 
Al final brindóse por Franco y sus. 
compañeros, saliendo los asistentes a 
la fiesta gratamentie impresionado^ 
de la misma. Lástima que la premu-
ra de tiemipo no consintiera una más 
amplia organización. 
El duende de BUELNA 
E n Laredo. 
. E l feliz ténnino del «raid» aéreo 
'España-Argentina ha producido en 
luda la tierra ioeroaniericana el natu-
ral júbilo. Ha sido un acontecimiento 
hermoso que ensancha de regocijo" éi 
corazón de l odo buen español. 
Son ya dos Jas expediciones memo-
rables que España ha1 hecho al Nuevo 
Continente en son "de paz, a impulso 
del cordial anhelo de estrechar los la-
zos entre pueblos tan distantes como 
nobles de condición; entre el mundo 
agobiado por el peso de siglos de po-
derío y adelanto y ©1 mundo joven y 
fuerte, 'audaz y progresivo, que man-
tiene a gran altura el pabellón de la 
madre Patria. 
La hazaña de Franco y sus compa-
ñeros quedará grabada con áureos ca-
racteres en los anales hispanos. Se 
aunaron la ciencia y el heroísmo, para 
1'asear por los aires, sobre la planicie; 
oceánica y las tierras sudamericanas, 
el rojo y gualda de nuestra bandera 
gloriosa. 
En Canarias, Cabo . Verde, Ferfian-
do de Noronha, Pernambuco, Bahía, 
Río Janeiro y Montevideo la acogida 
a nuestros aviadores ha sido como co« 
rresponde a la magnitud de la proe-
z a aeronáutica. En Buenos Aires, en 
el espléndido emporio, gala y orgullo 
de nuestra civilización, el recibimien-
to ha sado una verdadera apoteósis; 
ha sido un desbordamiento de entu-
siasmo nacido día por día, hora por 
. al irse acercando al Plata la 
nirosa nave niensajena del amor que 
Fspaña -¿ciite por sus hermanos de 
Ultramar. ' '. 
Laredo, dando una'vez más prueba 
•. patriotismo,- ha recibido con ju-
biló v : moción la-«rata nueva de la 
Irliz llegada del «Plus Ultra» a la ca-
páHl do la Argentina. 
Y vi Ayantamientó, haciéndose in-
térprete del sentif del pueblo, organi-
zó para el jueves varios actos, como 
(.liana y concierto por la Banda mum-
(i pal, y por la tarde un solemne Te 
d / a i m . al que asistieron los señorón 
jcez de instrucción, ayudante de Ma-
lina, { apát.-in -de Carabineros, juez 
i.nmicipal. fiscal, registrador, notarno, 
Jefe de Telégrafos, administrador de 
v n. ví^s. cabo de la Guardia civil, 
nre^ádente del Calino, presidente de 
la Sociedad de Pescadores, presiden-
te de la Sociedad de Conserveros, di-
, de' Ibuico •Mercantil y director 
d-i Mamo 'de Santander, el Ayunta 
miento er. pleno, los niños y niñas 
las escuelas nacionales y narticulares 
con sus maestros y el pueblo en ma-
sa. 
1">- - r . o i "^". ''u la vlazn. de la Cons-
titución se tocó, la'Marcha Beal y el 
himno •.rKenlino, dándose vivas a Es-
taña, República Argentina, aviadoiies 
y La-rodo. 
Durante el Tedéum hicieron guardi v 
pj-i el nltár mayor diez .individuos del 
Somatén 
T ü ' n M i i ' T r tomó parte en estos feste-
jos la Coral Lar -Mlo, de .la que nos 
ocimaremos otro .día. 
Ha, sido una jornada hermosa, cine 
V.ien i) ttw^reee la hazaña realizada 
por los valientes españoles tripulantes 
del «Plus UHra», que en estos mo-
mentos asomlna al mundo, pone not^s 
de emoción cu li>c; I IM IICS de todos lo-, 
buenos puf riólas. Inviendo concebir 
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foindadas. «esperanzas . en - la vitalidad ia Casa Consistorial, -.se dirigió a la gomilla, don Francisco Teja, se reveló viado al Gobierno el siguiente despa-
j e la raza hispana, que lleva entre iglesia parroquial, donde fué cantado I corno eiloeuente orador, expresándose cho de felicitación: 
sus cenizas—cuando más apagadas lul Tedómn por todos los señores sa en téi-mános vibrantes de reconocido «Conio jefe del Ejércilo me siento 
püedeu parecer—el santo rescoldo cerdotes del valle. A la cabeza de l a ' patriotmno, que cautivó con su cán- feliz ante la hazaña de los aviadores 
enaJtccedcir de todo*brío y el calor nianit'-.ísiiaoión iba el. Ayuntamiento éx palabría a i aadítiDní), premi4naoie militares españoles que todo el mundo 
neces'u:-;» para aumentar a a empresa- c o n d líórtadorr de lau bandera; se ' a la lo.-mina: ión con una nutrida sal- admira en estos momentos; .pero na-
más'.exiiaordinaria y elevada que pue- puían los dáñete de las escuelas, todos v a de aplaiusos. die tanto como la aviación francesa.» 
Pi r les niñi's do las escuelas fueron 
cantados adniiralilrinonbe el himno de 
la bandera y otros alusivos al acto, 
dándoselas apa merienda al terminar 
!a m . M i i í c s I a c l o i i en la Gasa Ayunta-
miento, <1 o.nde se disolvi<'), después 
dn deiar en -ci'la depositada la banoc 
de concc'iiii'se. 
' Ha sido urna lección que nos habla 
muy hito de las vda-tudias de la raza 
y nos dice de lo que son capaces el 
valor 'sereno, la linteligencia despeja-
da y la emltura soltrcsnliente, cuando 
ni! os con bando ritas de los colores na-
(';• loi. ' i s, y :>. c ontiniuación el enorme 
U!-<M1'-. llróa.''. dq todo.« !•>« pueblos. 
!)i á.' la 'i^iecia-se dirigió la mani-
fesíaeion ía Íes campos de sport del 
(Vid) i ndr-pr idicnto Cayón, donde Im-
Lcs cspañoSes en Oran. 
MA; >RID, l2.AjLn • el Miiústeiio de 
del cúinf n.l cte España én (¡rán. 
Ruie^ > a V. %.—dice—tenga a bien 
se mineii en hombres como Franco,, ciérón uso de la pa'abra varios ora-
lluiz de Alda, Duran y Rada. dores, que i'noron entusiástica.mente 
Gon motivo de estas fiestas se cur- aplaudidos. Kl señor párroco de Ai 
saron los siguientes telegramas. 
"Presidente Consejo ministros.—Ma-
drid. 
Corazón España al terminar vuelo 
lantásí.i;;o y marcar ruta aire camino 
América, pasóse otra orilla Atlántico 
para abrazar raza hermana en idioma, 
costumbres, nobles sentimientos. 
Nueva gloiiosa ruta parece marcar 
cumplimdento deberes ciudadanos a 
todos .españoles para bien España y 
demostrar con hechos verdad amor cpie felicita-^óa de ios ta en mi l españoles 
r e g i d é n t e s en m i d c n i a T c a c i ó n , que 
con v i v a ¡ m p i i c t u d y . n - o f i ó n ¡mensa 
Juemois Giátajdb en t^pír/.u co-ns'ante 
con gomai-iwj-» repa 'inaii.tes Raza. 
I ii r.nco, AM.ÍO y Hada.» 
• gfe a.r.a.! • r-M •.••! de^-na-ciio queoisos 
t.rois va'*-::! l m . i i logrado conqui,s,tar 
micvi!< laiureJes para n u e s t r a a m a d a 
'•ispiaña y pjira n u e s t r o Soberarin. 
Un cablegrama. 
MA-DiMD. k ' . - I . o s a.lnimnos- de! Co-
iliaru v SUJI ílde-
Felicitación de F»etain. 
MADRID, 12.—Se ha recibido la-si-
guiente folifilación dé] ma.riiscal Pe-
tain: 
ubi oí 10 de admiira.rióii a inte el éxito, 
de los aviadores-nspafad.-s felieitó éfu-
ivamenle al Gobierno esipafíol al cual 
Noticias de Portugal. 
Los complicados e n 
la intentona revolu* 
cu naria. 
LISROA.—Ija vista - de lia, causa se-
¡a, acompañada iior el Pleno y pxibli- UagO é-xpresión do mi sincera amistad, 
c.o que as.istió a la fiesta. Felicitación regia. 
MALACA, l ^ . ^ K l .Rey lia enviado al 
S genera,! Soriano, jéf<3 de los servicios 
de aviación, un ti 'c-ranm. de felicita-
En el Club militar. ción por los buenos servicios pm=*a-
RI1EN0S AlHICS, 12.—Los aviado- dos por la 'aviaclóñ española, de la 
va. 
Estado se lia lecihidó un ttde^rar.na res español. - estuvieron esta tarde a cligil s • sPMite orgulloso. 
última l i o r a én él uhil) Militar, d o i i d e 
l u d i o r e c t pe ; a e n s u h o n a r a la q u e 
Telenramas al marnués de Viana. 
MADRID, !2.—El Rey ha dirio-ido 
ici piar v Imc-'-r extous vo aTC.olvorno asistieron los ministros de la Guerra al marqués de Viana el telegrama si- por niugun-o de sus oficiales. Xar 
de S. M. la ma-s entusias.a y earlños-a y Marina y jefes de dnpantamentos • : 
expresan labios. 
H U I T I por España, gloria al valor 
sus hiios Eranco, Ruiz, Durán y Rada. 
Loor á la Argentina, acogedora al-
ma españo-'.a. Bravo por quienes sa-
criti<-"><!o todo elevan España lugar 
pv-^y-inente su gloriosa historia.—Al-
calde.^ 
«mienlo: 
que "les fuea-on presentados. «Ag'-adezco el valioso donativo que 
Taraibién so les pi'eseinló a un ex haces y te comunico oue ^ciuvá oara 
jabezav un \ 'Siuser.lpción na-eiona. 
i br.vo producto rueda honraTse a 
a coínrtiia las conq.nlicados en ia 
•a intani'iii'.ia r e N u l u e i o n a i r i u lio se 
ir-i i: á cu lanbon, sino en las Azo. 
pena, doinde Ir:MI sido remitidos 
feosno se salo, a bordo del vapor 
c<Palinwi I.oipc-)>. de l a Marina de gue. 
ira, los caLocMlas principales. 
ILos soldados y cabos que tomairffij 
pa.rte en el movimiento, y que se lia. 
fian pixJsos a bordo del tirasporte de 
:ni . , a. «Pero d,A.lonqueT», serán jiiZ. 
.uados por insubordiiiaciu.n y rebeOíta 
toda \ez que al actu.air en lo, intentoná 
no iban miainid'ados n i acompañado-
soldado del Teirció extranjero espa-
f - o l d • nalurai /a argentina erne fué 
liprido lluevo veces en la ca-mnaña de 
Mairruecos y qué prestó servicio a la.s 
«'•TdeiKvs del h/ry genera' Era'•••o. 
Se llama Tle.niainlo I'ompillo y se 




z o . » 
presento v 
gidiPi? ' i ec-n c(iiii-'.le'(a'4rac:om"s. 
Al V: - r al coma-udante ¡-"raneo le sa-
ludo milila.nii 'irle y dijo: 
— Mi eoiiia.udanle: nuexo veces fui 
Iherido defendiéndo a España; mil vi-
défender ^ tan 
v las órdenes 
como los es-
cSitteí pañoles. 
"•Vdii'--.'TM.. ,•• wn tfieros nn - ' n » - MuíÉias veces hablé en esté país del 
p,- lies. p K - P - I n d o següir ejfaráplo. valor de westro bermano el teni'eut-o 
— I í u i ' 11 i'a 111 s AiMT-^ría i !m M i i e r o s . » 
En el aeródromo do Palomares hablar de 61 sin cita.ros a vos también. 
Otro di1 P inm 
e dme óú'.0 h-fi-
r*lom-a italiana se une a entusiasta I( i() mi¡i¡ 
jubilo nac-i n españo a por heroica ^ lmi-.„ f,;iI(.,s ^ Arma de Artille- ^ r , / : ' ' i ' ,; ,. 
t : d,.níSimo Rey.-Cayetano Carnuz- ^ R u i / do AI(Ja> i siguiente M a ^ a LXTos 
El corresponsal. 
Ü m ñ V i e s á o , 
p; e. tr.-i'as-.io ¡/.oducido por el glo-
aviadores es, i ño-1, es, a su regreso 
de Am'Mica.» 
Tamdién ha r^-ibkh 
d̂ p Éivcra, en c! qu0 l ic  
Mí'ndOfe /eiúteradio por el Rev 
nevoso rasgo que ha tenido le felicita 
muv oíusivamente. 
En el Palacio se han presentado ya 
alc-ma- pérsOíi - most'-and > dc-ows '-o 
c o T i t r i b m r a e.-.a suscripción, oue pa-
rece que ha de tener buena a^'^fn^; 
E,l marqués do Viana ha «-o-ntestad'» 
oue os probable que abra la suscrip-
ción algúr. peri 'dico d" la- tarde. 
Más felicitaciones. 
M \ D 1 \ I D , M-—En el ministerio de 
quuc.da la l r ia . 
avl veciimiario de Puontc-Vicsgo sin-
tió a Ver l a r . i en io más recóndito de 
su pocho j a resonante hazaña do 
Franco y s u s i j a L p a ñ e r o s . oigullo de 
la. ra/ra ' h i s p a n a , a quienes el inunda 
ertWo admira. 
Por el feliz ainábo de los aviadores 
a la ciudad del Piola se celebró una 
misa en acción de gracias, y cost.-".-.-
díi'pov la Júnln parroquial, a la que 
:i<;=t!Ó e! pueblo en masa. l> \T la ts&ftía, los disparos de cohe-
tes ' y 'bambas atronaban el 'espacio, 
iutóprlimpidi,.- • .un sido por las notas 
. , MT0S y bíí^iizas dedos organillos, a 
cayos mmpa'ips la gente joven y bu-
lli^ii^iána se haa'tó de bailar a más 
y ! mójor. 
Eh*%\ sa.b'fli - del aciredif-do café «La 
Terraza» se ceJehró a las nueve de la 
mVche una nia"rriiífiea verhena a la ve-
i i e e i a n a , (Míe est-uvo muy conen^i-ida, 
y'airüruadñ.. La 'diversidad f ie farol i -
Ílo,s. cóñ sus .múltiplos coloras, dle-
rna i un p^ríecto fantá.slieo a la fiesta, 
que tÁrm^Hó de •niádfíigarla. 
la Giiemi han i-eciliido i^lrtrTa.m"-s 
e.uonel Pra.nco; desde boy no podre de t^:^^ pOV 6i éxito del «WM¿-
hablar de 61 sin ci-tairos a vos ta bién. Entl.e esos tel6prajna« hay uno del 
Des-pue^ bul... un chaimpagne de ho- .mini5tr0 d<5 }& Gwevra de Argentina 
l - ^ t r o del ministro de la Guerra de Poc-
Cdnardo Pro- (¿g^j,.; 
cariño pa- Rnda paSeadn a hombros. 
BUENOS AJEES, n .—Al salir •>:,, -
miado de las rártif los aviadores el oueldo COÍÍÍÓ al 
luecánico liada y !e llevó a hombrnñ 
El ministro de Marina, también es- pó'r las caücs, tributándolo una ma-
lvivo muy defeimito sosteniendo un nifestación do simpafciá. 
barga conversación con el teniente 
Durán. 
En el Jockey Club. 
PITENOS AIRES, 12.—Esta nocihe se 
lia. celebrado en el Jockey Club una" 
comida íntima en honor dolos avia-
dores. 
pivnto como temmine dicho traapoefi 
"o s r-y .'viMcionos que su estado exigía 
jr.a.rriavná nara las A z c w e S i 
Los páii^nóis que .en la matlirsi^aáí 
OIIP estalló p.l movimiento fueron d«. 
lenidos en e1 dom.i'ilio social del em-
••o d^n-min-ndo «llbortadores», nue fué 
de donde sailió la án.tein;t^n.a, han mñ 
i .-'p-co -s te 1f)s nn li'.r-ri.n.d. pues no Ms 
voaiole-s; d'í que figoirasen entre los 
conspiradores. 
'En Tánger. 
Un israelita centenario. 
TANTiJ-lTL En A-ci'.-i 'ha ^ 
fído n i is'-,--,it--i «pío contaba ciento 
dirr r ñ r . s de celad. 
De;a Un ceof^nov d-> docepiuii'n'ps, 
j hr.sta los últimos día,"- ha cai-'-v-i. 
fin óp o s c;i,s f->'-iili ad ' - i r r o r •>'•-.. 
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í a política francesa. 
Losproy ectos fisca ¡es 
PA.RlS.-^En la Cámara confimóla 
(T- i n de £os proy- 6ti H R.sc¡Qjl8é,.íai 
la q i i ' K,s indica-Ies socialistas lluilii-
l'osí.aidii que cu vista del inte-r^fle 
l ; fiiáicii n, qu-' lo exigía, hisíj seusáp¿ 
i-abáii i ' d (a-ii . rio de los s i.'1 alistas y 
v(.:ab-,a..ii c'oiino ayor lo liicieitm. 
La cuestión de confianza. 
PARIS.—El señor Briánd, lialhiu. 
Ei UngUenío Cadum puede aplicar-
se sin temor sobre la piel delicada de 
los niños que sufran de herpes, erup-
ciones, eczema, escoriaciones y oíros 
padecimienios angustiosos que afecien 
a los nino;i. Después de la primera 
T a m pronto se supo la noticia do la aplicación del Ungüenio Cadum se 
llegad" del cP'ms íl&tofj.» a DIIÍMIOS Ai-
res, .el sef'-'r alcalde, don José M • 
Cas^-o. ordenó se disparra.ran g-au 
cairtiídad de cidictes y se organizo ra n 
rna.nrtcs festejos populares se i.mpro-
visanan paira celebrar ia noticia. 
El corresponsal. 
siente alivio inniediato Cesa la pica-
zón al Mtsíañie y sus efectos son lan 
calmantes y cioinzaniés que las cria-
turas vuelven a recobrar el sueño 
normal. 
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En el traveclo a la estación el gen-
tío aclamó con entusiasmo a los avia-
dotes. » ' 
El tren que los condujo hasta el 
o n c,ue. r! mundo entero taene puesta m o á v o i n „ P^ta.bá adornado con es-
]n:m'",d!i en ilns intrépidos aviadores r.11/Î c v h! 
q.ue enarbolando el emblema patrio 
Regresarán por el Pacífico. 
BUENOS AIRES, H.—E! coman, 
dan te Eran-o, en vista de las fanta-
sías oue circulan respecto a su vuc<tv 
ta r Eripaña, ha declarado que prepa-
ra el regreso por el Pacífico v que pa-
ra realizarlo partirá desde el puerto dose esta tarde en los pasillos del Ŝ-
So ha decidido que la fiesta l&pfé*, mi l i a r ha.sta la Com-epción, en C-hi- "udo. 'ha declarado, clara y tcrnitón 
del rlomiimo e-:nviera dedicada a'los .Je, lo cuaJ hará después de marchar témeme, que planteara la cue&tiójjbde 
t i ipnlantes di'! '<Phis ""ira». a Montevideo y de efectuar la visita confianza al ponerse a votaciónebpro-
Un cable de Franco. of" ia! om iv-omct:ó. * yecto de retorno al sistema e!..•doral 
MALAGA, 12.—El Rev ha recibido ^Por taJ motivo el aparato se lleva» llamado del escrutinio pot d¡atrito?. 
-del G . 
. de \m rlipu-
a i luiros un 
.ao ol viaje al Pacífico. proyecto do saneamiento •firi!indB,« 
Ent usiasmo entre los españoles. paira que lo discuta-ininediataaionte 
P>r'rN01S AIRES. IL—Entre los el Senado, que será "puesto en vigen-
o--.r.r. fióles aumenta el̂  entusiasmo, que cía -ol dia l de marzo. ' • 
'opercuto en ta su-síaipción liara rejra- «Es preciso—agregó—demo-si-rv 'í 
Jar un avión a España y probahlemem •cxt^injerf. que snimo.s capa - es de In-
t-o otro a la Argentina. eer un esfüerzd (is.-a!, jmí-a asegurar. 
El aparato en condiciones. primero, el e-.-pdlibrio del m rapupsi" 
BUENOS AIRES, 11.—Rada ha de 192'), v después para realizar e! sa-
cho que e! aparato, previo un repaso 'n^áteietíto de "nftfíMíia divisa y a-mor-
que ha comrii^ado ya, quedará en co i - tizar iiUé^tra deuda, 
dieii n-s de rc-orr-cv "tres tantos kil*.. Todos los senadores que csoiichabaií 
metros como ahora ha hecho. 
L , 12. El ev ha rerilPdo ro r otivo el aparato se tlevav naunauo ciei escrininio por 
un cable del comandanta Franco oue r.;i Ú puei-toi militar, y antes de jj&r- Afiádió e! presidento t h 
está redactado en los smiientcs tér- v̂ÔQ visitará laa Escuelas Mi l i - que pedirá a la Cámara cR 
minos: tar y de Aviación, emprendiendo lúe- tades que elaboine de aquí a 
«El día de ayer fué de un entusias-
mo indescriptible. Toda la Prensa de 
P n e n o i s Aires glorifica a Lsnaña por 
'igna-l. Me siento •verdaderamente 
contento.—Coiua n da n I o. P'ra neo.» 
Felicitación de Painlevé 
MADRID, 1?.—Mr. Painlevé ha en-
M A N U E L S . - T R Á P A G A 
ÍEspedallsta' en Piel y Secretas 
CONSULTA DE H A 1 Y DE 4 A 6 
ITELÉFONO .BIS 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
En estos días de verdadera emoción 
sPrcaron los aires a través del Atlán-
o o r todas partes ise observa un 
régoíáj.) inusitado, una alegría pocas 
ve'c-P'S conocida, basada en el más 
acemb'^di- patnotismo. Todas las con-
'vcwsacíi'-.nCiS giran alrededor de la 
cudos y bande-ras argt nlinas y espa-
ñolas. 
Al llegar el convoy se hizo a Eran-
'co y a sus compañeros un gran r-eci-
bilnh'lito. 
Antes de la fiesta se sirvió un alinuer 
7.0 durante el cual volaron todos les 
D r . G a r c í a M a r a ñ e n 
P I E L Y VIAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO. g. Teléfono 6-06, 
íM-en er.owaTéalHzada- por el coman- ápaw^tp5 del m-rodromo que hicieron 
mm I r a n e o y demás, haciéndose los niagnificas evoluciones, arrojando ra- (omprade (la imaquinaria para la nue-
S o c i e d a d l e c h e r a L a 
M o n t a ñ e s a A . E . 
• Segnu mdiicias recibidas en ésta, la 
Comisión técnica encargada de la 
El p;v,£idcnfrt Alvr^" y la Sociedad 
Colombina. 
^ HüELVA, IL—El presidente de 'a 
Sociedad Colombina ha recibido de 
Ailvéár rus cable en el que asradece 
Jo« vo'ios que hace favor del pue-
blo ar;/entino y añadiendo que con la 
i^oipa de oro que la 8 0 i'Miad !e man-
dó por mediio de los aviaderes ('••-
^Pbis Pi t ra- ha tenido r] honor 
brindar ñor la- gloria de Ivpaña y ..le 
Jos avialorr--' v p.o- ha prcvper.dad de 
la .Sociedad ('olomhiirn. 
Wirrigah de salutación. 
LISBOA, n.—La Tániara de dina 
tív í̂Oi aprolii'i IUIV nnaiiiinidad el ifírn-
c-Tn ,)e salu' i-ión q.ue se dirige a lof 
a \-- i a dores esi 3 a ñ o 1 e s. 
«• Ta aovr.vima- de flor s. va fábiiea de Torrelave.ua. está p m •rWlf'é calurosos elo-nos por 1.. 
Vo'í'ai 0.10 (••.' «raid-» - significa hacia las El director de la Escuela pronuncio to do ínnmnar <m cometido y en bre-
"Rp.oñb'n as americanas, cuyo suelo tan " " cairífto^o lo indis que fué contesta- \n .s.—i -expedido a ésta el"'niateria.! 
, ,rot-irrl7-drc! guarda para muchos do por el comandante Franco que se adquirido en los más renombrados es-
}-"- s do este valle. 
Ln ii-dos éstos pueblos el entusias-
m c -.-̂  f'esbi'vdó r<l tenerse noticia do 
•^'fe.H/ terrainación del «raid»; de to-
dos los pechos sab'a fooosa una olea- cm-.prendieron e 
,'•< iriinfrrr y fraternidad hacia tan 
v.-i'orosos aviadores, quienes con aran 
nrn-o de-'^M vida han sabido ooilocar 
a tan erando altura el nombre do v,--Vi--'i .da Bsmfía. 
Emias veces puede decirse haya en-
O d i d r a d o nnyor eco en todos los pue- con mi lúhch. 
l-'e« qao Wm actos de ayer celebríido-s. A c í a fiesta concurrieron todas las 
"'"do el v" •indarid ,se isumó a la gran- arli-ias es|>a.ñolas 011; ' luí y en Luimos 
di.osa inaniiestaoión, que, saliendo de Aires visliondo trajes típicos. 
baUnba emocionado. tablecimientos fabriles de Suiza, Ale-
• Luego se celebró una gran fiesta de manin c IiiLdaten a y que responde a 
aviación que resultó ¡iiteresa/ntísiina. los últimos adelantos científicos en la 
A-las tres de lat tarde, los aviadores materia 
regreso a la ciudad. Será, pues, la fábrica de Torrelave-
En «Garas y Caretas». ga. modelo en su género, •sin tener 
ÉUEÑOS AIRES, í%—Después de la nada que lenvidiar a niincuna de sus 
f da ¡o : u m i n ; i e a los aviadores f-m-»- similares e n laquellos países que mar-
i o n a la redacción de «Caras y Ca- rhiam a lia cabeza f i n esta clase de án-
reti donde se Imbín organizado u ñ a dnst-rins. pnes nos conista que dicha 
fiesta en su honor y se les obsequió Comisión ha adquirido lo mejor y 
mi/̂ERMIÂCJROGIAlGENSS/iL Bspeciaikte en r n r f o * , enfermedad̂  do la muier y oías mmcriaa. 
A M M da Eacalantr, w.—Túléfono %-V4 
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T E A T R O 
C O I V l F » A I X I A I M O R A I V O 
TARDE, A LAS SETS Y MFd)TA 7.a DE A B O N O 
NOOHE, A LAS DIEZ Y MEDIA EN P U N T O 
W t ^ M M l L o s c ó m i c o s d e l a l e g u a 
Exito clamoroso í n Madiid y'^ircáVaa 
ma.s modemo de 'todo cuanto existe, 
sin tenélt p-â a hada fiy 'cuenta el pf'é-
vado costo de determinados aparatos, 
con el fin de loon, la instalación hatra 
Inino.r a lia -oTdb'-vl .que va a estable^-
cer&e entre nosotn 
E n ibv-eve eój7i'*r V in,s obras, a 
la.s cuales se impr:"i ' -' mnyor acti-
\idad, con ed fin de diéiarlo todo ulti-
.,,orlo lr> anl"^ '-«^tiibl" -• " '" -'-""iip-u-
ración de :1a fábrica,, que rovretirá ca-
racteres de verdadera -s'̂ ' ' L se-
rá invitada u n a alta personalidad, que 
c r i n M augusta presencia honra'-á tan 
grandioso acto. 
T*or anticipado enviamos nuest-a 
^ntusípi^f.a f^Tícitacáón a la vecH-' 
l indad d" Te--'1-'v^o-n. oniP-n, K no 
o'.ndar, so v á i - r n .sas nmjores ga-
las, para 1 aai'zar ano n n i s Ú acc-iite 
cimiento que se avecina. 
COÍIFUI ta de 11 a 1 y de 3'» 5 
EAOIZ Y Y E L A R D E , 1, PRIMEBO 
T E L -.E'ONO 9-15 
a! prrsidenlo de! Con.-eio fueron ituy 
nihies en aprobar esa decilaracióii. 
N o t i c i a s de Ma-
rruecos . 
— — d ^ H 
Comimicado oficial. 
MAJ3B1D, IL—Las fuerza-- de 
vención de Cenita-Tcituán han dadoj 
la nmdrugada. de boy un golpe de m 
lío sobre el'poblado de Zi-mit, cu De"'-
Osmar, cogiendo al cuemigo cien ca-
loas, IG ovejas y 13 vacas, rogresáw 
sin novedad. ,. •• 
Sin rada do pa.rlienPir. ' . 
El general So; iano. 
CEUTA, 41.-Con mo.ivo de su fS' 
censo a div', :m:r.:-io ha cesado ra ef 
cargó de jefe de aeronáutica el gd^j 
ral Sóriano, guien publicó una ?M 
tida Orden do de-padidn. 
Dice q-üc ío único'qué le constieJaJ» 
satx r que lía ténminado con éjfiW *. 
«raid» aéreo a Bucaios Aires, que apo-
yó 'flesde ol prinio.- momen-lo. 
¡ G i í A i V ^ C / N E M ^ 
Hoy, sábado, 13 de febrero 
A las seis hasta las nuevo y media. 
RAYOS ¡X 
OONSÜLTA J>K 11 ^ 1 
*ir,mcda Primera, Caso del Gran Cinetra, principal izquierda. 
£**BO€T<OM VAJLLEmm* 
* > Vias d iges t i rás * 1 
S ALAMEDA DE TESOS DE MO- i NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 " 
•tcr^aaar-««ssKiBBSSs»»BMBBiiS 
Comedia en ocho partes, por BARBARA U Mp 
y RENE AÜOREE 
T o m a s í n , en l a c á r c e l 
Cómica, «n una parte. 
A las diez y cuarto, función en honor & 
DON ENRIQUE lACÁŜ  
Mañana, domingo, a las cuatro y media y 5'eí9 
EL FANTASMA DE LA OPERA 
E!lunes, audición Crnica de 
B E R T A S I N 6 E R M A N 1 
13 DE FEBRERO DE 1926 rwUBl-ü bAniJWinf ARO XI.—PAaiflA S 
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De nuestros corresponsales. 
!. 
s de láj. ai d'aúoé 
Ipo de v» 
•o cien ca-
- siete 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Información deportiva. 
Amador Rodríguez es vencido en el en-
cuentro verificado anoche en Madrid. 
uEl Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
Comentario de comentario? 
Durante todo el día de ayer, el co-
mentario obligado en todas las tertu-
lias y centros de reunión, ha sido el 
magno aspecto qu¿3 presjiu.t:i:i!i la 
iglesia, las cadles y plaza Mayor• de 
nuestra ciudad, diiirainte loá actos del 
jueves para celelirair la fciiz llegada 
del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
•Se calcuiian en muy cerca de cinco 
mil las personas que asistieron a la 
gir-audiosa ma 11 i fes 1 ación patriótica. 
Ño se recuej'da animación semejan-
te, ni. actos de tan intensa emociún. 
No es ex'íiraño que todas las ailtOTi-
dades estén satisíecliísiinas y eáicari-
táiciáS de hallase al teelrnte de los déS-
. tinos de una ciudad como la nues i i a. 
Y es q;ue los torrelaveguenses, cuan-
do hace faLta manifestarse, lo liacen 
con decisión y gallardía .y muy es-
pocia;lmente para honrar a la Pal na. 
Cuando yíaitamos ayer al popular 
alcalde en su despacho oficial no po-
día ocultar su. contento por lo bien 
que había respondido ol pueblo al lla-
mamiento que le hizo. 
Y no nos cabe duda que cúamtas 
veces se dirija el señor Díaz Eusta-
manie al pueblo que le vió nacer, en-
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». CASA GAYON 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
contrará la misma espontánea y 'sin-
efiffia respuesta. 
¡Som n i u i lias las simpatías de que 
goza don Isidro! 
Se impone la reorganización 
-d^l servicio da Policía. 
Ayuntamientos del antiguo régim 1 
trata,ron de reforunar en nuestra ciu-
dad el servicio de Policía. 
Es el caso que muchos munícipes 
han convenido en que los guardias 
prestan servicio • demasiadas horas, 
pero no so han decidido a hacer dicha 
refonma, que entendemos es de nece-
sidad, tanto por el servicio como por 
los pobres guardias. 
A nuestro juicio, con el mismo nú-
.moro, de guardias diurnos y noctur-
nols, puede estábil?corsé la jornada de 
ocho horas, .-córasiguióndose con ello, 
que los tantas veces citados guardias 
nmnicipalos, estuvieran más atentos 
al cumplimiento de su deber y, por 
lo tanto. La ciudad mejoir atendida. 
Nada de guardias y serenos, todos 
han de ser serenos y.han de ser guar-
dias, tuirnando de horas cada sema- • 
na o cada mes y uniformándolos con 
la misma clase de ropa. 
Después de implantada esta refor-
ma, que repetimos puede hacerse sin 
necesidad de más número de emplea-
dos, nosotros creemos qdo el Ayunta-
miento podrá exigir que todos, ahso-
• hit amonio t arlos los guardias, estuvie-
ran las ocho horas en la callo, reco-
rriendo constantemente el distrito que 
se les marque; podría exigírseles tam-
bién el completo conocimiento de las 
Ordenanzas municipales; que conoeie-
¿LOS MEJORES CALZADOS? 
Se venden en «El Modelo». 
CASA GAYON.—Torrelavega. 
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sen bien los nombres de todas las ca-/ 
lies para que cuando un forastero les 
pregunte sepan donde se hallan, y, 
fin, todas aquellas cosas que deben 
saber los guardias de una ciudad mo-
derna. 
Puesto que el servicio puede hacer-
se mejor, prestando servicio los guar-
dias durante ochó horas, y esta re-
forma, u o ha do costar más dinoro al 
Municinio ¿par -ué no ha de hacerse? 
Nosotros ponemos a la considera-
ción del señor alcalde y ,de la Corpo-
ración municipal nueVlra modesta 
"pmu'n sobre el particular, esperando 
wie tendrán la ai: n, ión de estudiarla, 
Jo que de antemano hemo sde agrade-cer. 
Notas de la Alcaidía. 
i ara despaolia^ asuntos de trámi-
*e. 'o reunm ayer la Junta do Sani-
aad en el despacho de la Alcaldía, 
bv » a'ra 'a G'P'éracicn de cierre del 
atistamiento de mozos para el próxi-
mo reemplazo, se reunirá el Pleno 
m Ayiintamiento mañana' a las once. 
Ro !a r^^a-do de Madrid el digno 
^ecretairio del'Ayunlamionto v parli-
cuar amigo 'nuestro, don Dionisio 
^• Ne^iórnela, cesando en sus fun-
de secreta rio pccidrntal el pri-
S oficial tlon Manuel Barquín 
¿. , , Buena caza. 
-n el bulevar de Demetrio Henrcro, 
vmgs ave. taa-d- un gran gentío que 
ideaba a uh automóvil. 
a ( ' , " ' ' i ' i ' i . s y ¡ludimos admirar 
d-s Pje^as cazadas en el moni- de CAe-
-a per I 6 3 señore-s don Manuel B'. Oco-
g sus dop híjcis Carlos v Manolo; ios 
-wrma.-n.o.s Amvr.ro^. don Fm'nando 
;farr.n(. (marqués de A^riluce^ - el 
. m u n i u . n ¡ ü g a , d ó r ,1el drenas, 
unn .ios- Majríj, Yermo, el cual tuvo 
r ;i encióii de recibirnos en "el Hotei 
• taí]^!010' d&rtdonps los siguientes de-
rn"rt?'e,n,os ost;ul0 -vario? días en el 
fo ' 1 v PpTo mn mala suerte, porque 
i^ira s e r - taaitas escopetas, la caza es 
poca. Se han matado siete jabalíes y 
dos corzos. Carlos Ocejo, hizo caram-
1 , :a, y sú lii'rmano ^Ía;nolo, de cua-
tro piezas que le salieron, mató tres, 
así es que ya ven ustedes, los demás... 
bien poco hicimos, otra vez será.» 
De sociedad. 
Ha dado a luz una hermosa niña en 
Vailladolid la esposa del cuito g icre-
lario de este Ayunían'ionío don Dioni-
sio (i. Xe.ui1 criada. 
Beciba este dislinguiilo maíri nonio 
nuestra, e n h o j ".buena. 
—Después de permanecer diez años 
enlire nosotros, habijéintío&e' conq.liís-
¿LOS MEJORES SOMBREROS? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» CASA CAYON (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torreiavcüa. Teléfono 1-50. 
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t a d o g í M i e r a l e s simpatías .en esta ciu-
d a d , donde cuenía con entraña hlcs 
o.mistadcs, ha salido para San Prlicos 
de Buclna, donde fija ru residencia, 
nuestro querido amigo el ilustrado 
¡oven don Angel fh'del Bivero. 
* ».'« 
(Por lo ávanzai.'o ñ" la hora, en que 
ha terminado la velada de í.a Goral 
de esta ciudad, celebrada (••' el teatro 
de jamos para mañana la reseña do 
esta íics'n, prumetieudo amplia in-
formación). 
-V' -Y- •¥• 
P U E N T E V I E S 6 0 
I etras de lutOr 
Tras de penosa y larga, eníormedad 
ha fallecido en Madrid don Alvaro 
Palomares. 
A su familia, pal ticularm-ile a 
7;uost:o buen üjiiigu don 1 iu Henno. 




M. y y 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
De fútbol.—La Copa del 
Llanes F. C. 
Para el domingo próximo está anun-
ciado en estos campos un interesante 
partido dtf fiiíbcl, en el que conten-
derán el Llanes y el Escudo, jugándo-
se la copa die ique ya hemos hablado 
y que no ha ¡sido adqiuiida a tal fin 
por el equipo asturiano, sino que ha 
Ffidn un (regalo de la importante Casa 
Eibalaygua al «once» llanisco, para 
que éste se la dispute con quien le 
parezca. 
Dadas \las excelentes relaciones de 
Llanes con esta villa, han preferido 
aJ Escudo coirfto noble rival en esta 
contieno^ mirdando por ello Cabezón 
reconocidísimo ante tal deferenfiia. • 
L a animación ¡entre ambos Clubs es 
muy grande, por Jo que no es aventu-
rado .decir que el Idomingo nos visi-
tará medio Lilanes, y lo propio hará 
Cabezón aü celebrarse el .segundo en-
cuentro en aquella (simpática villa. 
Ya se está organizando la expedi-
ción que ha de devolver la visita y 
la. excursión se (efectuará en automó-
vil, siendo el precio de ida y vuelta 
de siete pesetas; así que ya &G pueden 
ji^animando todos Jos que deseen tô  
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R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de 10 a j*y de 3 a 6 
CABEZON DE L ArS AL 
fección donde alorundan toda clase de 
miasimis y donde, si Dios no lo reme-
dia, está próximo a desarrollarse una 
peste. Más que nada, ise impone un 
severo castigo a los que allí se dedi-
can a verter aguas .sucias y algo que 
es mueno peor todavía: pero no pue-
de pedirse que sea el Municipio c 
que se encargue do Jifigienizar esa ca-
íle, sano dar [las órdenes para que, 
• • ;no •ÜÍHÍ, pasados, pedíamos se lle-
ve a a. cabo las prcistaciones persona 
¡ e s y se hagan Inuo-utables las calle-
jas de Uh Pesa y muchas del barrio de 
Sailines, donde también hay mucho 
que hacer ; y, sobre todo, hay, como 
en lia calle de la Amargura, verdade-
ros barrizales, que i son , también un 
atentado contra la .salud- pública. Es 
l'cramus que el señor Botín se haga, 
eco ie cuanto dejamos dicho, procu-
rando remediar el peligro que nos 
amenaza. 
Se imponen medidas enérgicas de 
cai'ácter isanitario. 
Suscripción y funerales. 
E l maestro de Santa Lucía de la 
Carrera y el industrial de ésta, don 
Pascual Pérez, han abierto una sius-
evipeión a benelicio de la infortunada 
total de lo recaudado hasta la fecha 
a t irado a más de 150 pesetas. 
Los sacerdotes del Arciprestazgo ce-
lebraron ayer /en esta parroquia so-
lemnes funerales por el alma del ma-
logrado sacerdote don José Gutiérrez, 
nuievi 1 l.ijígicamcntc en la iglesia de 
La Cavada. 
Asistieron todos los señores curas 
del Aiciprestazgo. bastantes fieles y 
todos los niños de los colegios. 
Desc anse en paz. 
Pet.ición de ma^. 
Ha c:id'i pedida la mano de la bellí-
sima y simpática señorita Berta Sar-
niento pava éfl di •íiiiííindn joven rae-
iicano don Juan Manuel _ Tezanos : la 
bodi se cplcbra rá a nrincipios de abril 
en San Pernando (Cádiz). 
A feis futuro.-, cispoisos anticipamos 
nucr^rr más afectuosa enhorabuena. 
—Pasada una tempo-ada en ésta, al 
ladb de 0U h-n-nrma doña Amalia, re-
giresó a Sfntander doña Carlota G-i 
nido ide Tánares, acompañándola la 
'•imnática señorita Jovita González, la 
en."1 o*» propone pasar unos días en la 
capital. ¥ * 
L I E R Q A N E S 
• Conferencias. 
E l pasado domingo se celebró en lad 
Sala Je actos del Ayuntamiento una j 
importante reunión para tratar sobre 
el Real decreto' último, referente^ a, la 
oeíebración de conferencias dominica-
les para adultos. 
Asistieron a dicha reunión distin-
guidos convecinos, acordándose dar 
comieuz-) a las conforencias el di? 
11 del próximo abril y hora de lar 
cuatro de Ja tarde, alabándose por to-
dos los reunidos la feliz idea del Go-
bierno al ordenar el «libio de charlas, 
para dar "mayor amplitud a la cultu-
ra general de los pueblos. 
Agradecemos al señor a.lca|de » 
atento besaJamano que nos envió pa-
ra asistir a dicho acto. 
El corresponsal. 
Liérganes, 12-2-926. 
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D r . C A B A L L O S ' 
Garganfa, narfe y oídos 
C O N S U L T A DJE JO A 1 
Paseo de Pereda 3 2 , í.0, derecha 
Los juegos olímpicos. 
Acompañada dé un atento bcrv.ila-
ir.a.no hemos tenido el gusto d^ reci-
bir ia Memoria, liquidación y balan-
ce d? la participaci'-n de España (-n 
l a s juegos de la v'ili • ' m p T i . ! 1 de 
Pa rís en 191"¡-, Mnmoria aprobada por 
el Convtó Olómp-.To Español en sus 
&-bienes'de IB'de agesto y ?, Ó y 6 de 
octubre de 1925. 
Avra;!.;cemos al envío. 
El interés do mañar.a está on 
Ciatakma. 
- P6?cc, muy poicos son los partido? 
do ccmproma.to do la se.r¡o'A que ina-
ra.na so jucg'an en las regiOines. 
Y de oses pocos pairtíidos dos 'únicos 
nuo tie.ixin aJgún toteroés son ios de 
Caifialiifja, donde tenniina la ])rimo(0 
"vu-ejilvi y síirén pro'cliama.dds ed cam-
peón y el suibca'mipecn, según la fór-
n'U'l'i. ci avr-n'da. eJl la Ammblea ex-
t"c,Ma Jin i.ria ceilsibrada en Madrid. 
(i::a.cl.i-Muvopa, B/a^c?ik»n.a-S.ans, Ta-
EPS •«a-Fi.-r.'O.ñirl y Sab a dolí-Marti no na. 
s í d ¡es er.cu ".r.ro:; qu^ han de ju-
¿Qiui.'in'^ pciml M ;',n vencediu'es? 
Avrnfr.radiho es ai;: tic i par afirmado-
' C A M P r ¥ " L O r A R E N A Í J E S ' 
Domingo, 14, a las once de la mañana 
Gran partido amisíoso-Primeros equipos 
H E p. 1 
mar parte, apresurándose a inscribir-
se para el dial 28 del corriente. 
Bien sabie lilanes cuánto aquí se le 
aprecia ¡y se les quieive; sien-do en't-ór 
do momento bien recábidos por nos-
otros. 
La calle de ¡a Amargura. 
No codeónos quejarnos de cpie en 
Cabezón no se hacen reformas ; pero 
no se IK :• ha dis tachar de exigentes 
si pedimos a nríestiro laborioso alcal-
de que ipor lo que más 'quiera se dé 
una vuelta, (por Ja caJJe de la Amargu-
ra y verá que cuanto de ella quera-
moR de «••ir res 1 ilía- pálido ante, la rea-
lidad. Aquello, más que.jma calle de 
tránsit >. es wa verdadero foco de in 
A . T O M E O R T I Z 
© MEDICO Üf-
lwonsulta de enfermedades de aiftoa 
y pulmón, 
Rayos X y Electricidad médicRa 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12,1.0—Teléfono 2 0 = 0 
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R e l o j e r í a S u i z a 
"Itlojes de todas clases y formas tn orot í. plata, plaqué y niqueL SMOS DF ESCALANTE. NÚMERO * 
nos Ca/úég'wínicáis,; ya que' algunos de 
esos Clubs, el Gracia especialmont..1 
sióilo suíi.'icinon lusisila hoy un tropiezo, 
y ese ccínteuidioindo con los hairceilo-
msít.as, actuales cajnpeones de Es-
paña. 
Sin embargó, y ateuicmlonas a la 
(iifedoncia de cbise entre uno y otro 
((¡ñipo, no parece aventurado decir 
qiw el Español sumairá otros dos pun-
tas a los que lleva conquisíados, con 
lo que asegura su definitivo triunfo. 
¿Y c-1 otro? ¿Se le dejarán oirrebatiar 
los giraclenisos? Mal advomurio tienen.' 
Los curc'peísfhas pucd?n dairles uñ se-
rio disgusto, y ontonoes, ¡adiós ilu-
stdin'CS; tan " iiazm-'n.te mantenidas 
bosta ahora.! El Barcelona se lo agra-
<locería en el aitmia, pasando, c a s o de 
no empalar o Üe jVerder, al puesto de 
sogund.ón en el reñido caniipeonato ca-
ta ilán. 
¡ FEDERACION REGIONAL CAN-
TABRA 
Nota oficiosa. 
'Beliación de los par:'. I < do campeo-
ato que se CCIJCII.';:', . án MI aña na, do-
P&iigo y ¡ ¡ • • i . ; 5, 16. y dcsigmacián de 
•nhitu-os pa t i ta los nysmos. 
Serie A 
. Doaningo, 1 i 
Unión Club do Asrfc'fllfjí'O-R&áíl Ra-
cing Club; a las tres y media de la 
ia ni", en Asl.iilllero; árbiitiro, señor 
Simón. 
Final del campeonato ''serie B 
Sociedad Depi int.i.va Castro F. B. C -
Harroda Sport: a las tres y media de 
la tarde, en Castro-Uirdial-os; arbitro, 
señor Alday. 
Serie C 
Granad a. F. C.-Caanipuzonio F. C ; a 
•las diez y media de la mañana, en los, 
lamopos dfi la Peal Sociiedad. GinMiás-
tica, de Tcinneilavega; arbitro, señor 
Rivero. 
Este encuentro es decisivo pora la 
proeloanación de compeón de la teroe-
ra secei 'm (Serie C). 
Día 16 (mairt^s de Carnaval.) 
Boa! Raic-feg Club-Eclipse F . C : a 
las tres y media do la tarde, en dos 
Campos do Sncmt; ;i;rbitro, señor Al-
da v. ' . 
PELOTA 
Partidos para mjafiana p o r la ma-
fia.n,\ 
A las nueve y media: .Rasa I-Sal as 
co.n.tra \'af verv i e-I bá ñ ••>z. 
A las diez y moúia: X X-Bueno con 
Ira A.^im^india-Ijópez Hcvos. 
A ^ - t ace y nedia: Láinz (V.)-Hor-
ca jo ci •.•'.ra Lábaz (M.)-Aguilera. 
ros moiimenitos. se adyietrte' la . superio-
ridad del santanderino, que" pega du-
ro. El alsacia.no se repliega, pro-tes-
lamid ei público. 
En er.te «ronmd» se ha visto clara 
la superioridad do Amadoy, el cual' ea 
ovacionacio. 
Segundo «r-ouind».—iE3 alsaciano in-
tenta, coíopar ai.ganos goipes;, pero 
Am^diM' , con enorrré reéisíéñcia, se 
los u'evnclve con creces. " -
Les ataques son furiosos y • confu-
• ' : ;o dóiuinandí) 53.I '^n-tán-
lif . a:;). que al retirarse al rincón es 
aplaudido. 
Tomr .und;).—-Comlónza atacan-
do Amad; r y- hay rJigünos'cuorpo a 
cuerpo. 
Eá ir's.-via.na coiloca un "terrible gol-
pe de izquierda en la cara. 
Aira |:( • da nnicstras del brutal efec-
to que ¡o ha p-c incido.' tambaleándo-
se. So repone a medias o. inmediata-
m-rnte 1 ce:be otro golpe fuerte. 
Eil cair.báíe ¡re de -arroilla después 
con fioreza. ,;. 
Annadcr so cebn lii?,T.3ilinente Onci- . 
m.a do su (•onlruifa.n'e, llegando con 
tal violencia hasta Las cuerdas, que 
faltan ;¡e rring»- y caen anil>os al sue-
lo del teatro. 
El aisaciia.no so levanta .rápidameJi-
te y suibe de nuevo a¡l Mti/ag». Pero el-
s;; indorlno., queba reribid-o un gol-
re m la rabo.-:.?, queda tendido sin co-
nri',iiT"'eiMto. 
Con nrreglo al rAc-.'a.mento, el árbi-
b-'O cu.e.-ita basta' dic:̂ . y como Ama-
dor p^ -, ••uê e tendido v sin cono-
'''''1 1''1' '* le declara vencido por fue-
ra do ccuibíite. 
Se declara nulo r.l combate de Uz-
cudum. 
B E R L I N , 12.—No § 9 tie.mm dete.lks 
d.-l match ceM).rH.'>. rsta noche en el 
Sporb]>a.last, de Berlín, entro el cam-
POR TELÉFONO 
Amador, derrotado. 
.VÍADRIU, V2.—ÍU.U una buena en-
trada, y despuí s de tres cncuenlros 
de escaso interés, d'ó comienzo c! 
«n-nlcb» Amador Rodríguez, stuitan-
dorino y Sclíia.dcnliaufen, alsaciano. 
El oncueiDtro era a diez ((rounds» de 
tros mi mitos. 
- Amador es recibido con una ova-
ción. , 
Primor ((round».—Deisdc los prlnic-
En nada mejor feo pueden gastar dos 
pesetas cin© ^ i n una caja de PASTI-
L L A S CRESPO, nara. jla tos y enfea-
medades de lia garganta. 
• v w w v w w » - . ~ v . ... . . -.A --v-i/wv* - inut** 
•i "''.!! nacicnal -de Alemania. Franz 
Dienncr, y el púgil vasco Paulino, Uz-
cudimi. 
Sófij se sabe oue el combate se de 
claró nulo al décimo asalto, no ha-
biéiQiái, por consecuencia, vencedor ni 
vencido. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frómista, Guijuelo, Laredo. La 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes. Ramales. Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Torrela-
vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva:. 1.1.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidíiciones aemestrales 
de intereses sin limitación de can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2 , 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. . 
Créditos de quenta corriente se 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Déscuen-
tos y1 negociación de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
Donliciliaciones, Préstamos sobre 
mercaderías en denósito, tránsito, 
etc., Negociación.de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de* las mismas, Cuentas corrientes 
en4ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciories y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depósitos de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
Jose f ina E ^ e j o 
MODISTA-BURGOS, 46 
C O N S U L T O R I O 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Mata j ¡olio M. Riva y Federico [ebailos 
Consulta détres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
D E S E S P E R A R 
M a n d a d v u e s t r a s d i r e c c i o n e s h o y m i s m o a 
" V E R K O S " 
I n s t i t u t o B i o i ó g i c o i n t e r n a c i o n a l S . i2 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C, 1. 
P a d e c í a d e l e s t ó m a g o . 
«FABRICA DE TRUBIA. 10 noviembre lf)2ñ. 
May señar mío: Las Sales Nuiriik.is «on excelentes. Yo,,que 
padecía ciertas molestias del estó'mago, las he .visto desaparece» 
en absoluto Bisando esas Sales «EUDID0N», no obstante estar 
reooirí nidi&daé para otros usos. 
De 1 su-d muv atto. e. s.—iManuel A.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDID0N>^ se venden en Farma-
cias y Droguerías. . . • 
Ei gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio 
es de qran valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL COLINO.—Santander. 
íW^<VWVVWVVVVVWr<»V%Wn»*\WVVVWVVV*VUWii iVVVVVVVVvvvvvvvvvvvv«^vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvVV 
13 DE FEBRERO DE 1928 
E L A R T 
Información directa dewla Metro-Goldwyn-Mayer 
Renée Adorée y Conrad¡ Nagel firman un 
nuevo contrato,'Dimite el gerente de la Pa-
ramount para ingresar en la Metro-Gold-
wyn-Mayer.-Antonio D'Algy filma dos pe-
lículas a la vez.-Noticias de "Ben Hur". 
Renée Adorée, ia bellísama framcesi- con, la famosa Maiáon Davies; «Más 
ta que acaiba de obtetner uno de sus valle casaass», «La locura del bailen y 
mayores tniunfos en la producción de otras. 
ln Meta-o-Croldwyn-Mayer, «La gran * * * 
paradiaem cuya, película representa isoñor Mayer, vicepresidente de 
ed papel práncipail feanenino, ha firma- ]a Mp.tro-Galdwy.n, nos acaba de cornu-
do un nuevo y ventajoso contrato con ñipar que Víctor Ülark, por muchos 
dácha Compañía, según anuncia el se- añ0.s geremfcé generail de los Estudio?, 
ñor M.ajer, vicepresidente de la (mis- jp ]a i'ainaus-'Play6rs-Lasky, ha dimi-
ina, a cuyo cargo está el departamen- i\&0̂  para poder aceptar nn cargo de 
to de producción. ^ t 1 j • imnortancáa en la.primera. 
L a señorita Adorée acaba de terma- cargo acaiba de sea- creado pa 
nar su tiabajo de estrcilla en la pelicu- ,pl0(jier idan- más actividad a la pro-
la de Lon Chaney, «El pájaro negro», ¿ , , ^ 0 ^ gi-an número de películas 
producción pronta a estrenarse. ¿ [ ^ ^ Q Y Mayer ha planeado para 
L a .simpática actriz ha trabajado en ílño 
muchas palí^uilas, enta-e las que recor- ]g¿ Clark es considerado por toda 
damos «El bandolero», que Tom Te- ja ánduslña cinematográfica como uno 
iris filmó en España; «La eterna lu- ¿,& jos }10lir,breis más aptos para la pro-
cha», «Mnjea-es que dan», «Hombre v ¿ u ^ ó n dé pedíouilas. La M«trW-Gnla 
sirvienta» «La gran parada», y tam ^-y^ ^ hecho una buena adquisición, 
bién desempeña om papel muy ampor- »".«•.'< 
tante con Lillian Gish adapta- Antonio ? ha servido de 
caón cxnematografica de «La B o h e ^ daiíte técnico del .director Montn 
Esta estrella vino de Francia hace ^ dumn)tie la fiimadón de la novela 
unos tres años, empezando su carrera de Blasco Tbáñez, «Entre naramos» 
te», una producción basada en la vida - illterpreta,da p0T Renée Adorée 
de Clemenceau. y Conrad Nagel, y otro de primera lí-
nea on h- comedia «Mnaite Ca.rln». un;. 
^ a ^ - S ^ M ^ a t ^ a t sátira que ^ desarrolla en el famoso 
un ^ t o c o X X c o / e s t a Compañía. P^cipadc de la Costa Azul. 
Actuó onisi ¡'¿eimpre en películas de , _ ^ 
la Metro-Goldwyn-Mayer; actualmen- Las moticaas que respecto a «tíen 
te está traba-iando en una producción Hua-» circulan^ por la gran metrópoli, 
con Renée Adorée. que todavía no tie- dicen que sera muy posible sea ceclica 
nc título : pero el argumento sabemos en exclusiva para su próximo estreno 
que es de Phdl Rosen. Ha obtenido en Nueva York a la- razón social Ueor-
afrant&s triunfos en «Las luces del vie ge M . Cohan Theater. 
^ Broadway», película que interpretó Nueva York, y enero de 1926. 
Marión Davies, bella actriz yanqui, interpretando un principal papel en 
su má£ recient.e cinta titulada «Bcverly de Graustark». (Foto Metro-
Goldwyn-Mayar). 
www/w\nnnnMMWvwv>M%̂^ •VVVWWVVVVVVWÍ'VVVVVVVVVÍ'VVVVVVXW 
miso a sus padres para entrar en el B e f o j o , que el iliines último marchó a 
teatro. Creyendo que quizá la desilu- Par..5 i-ara. ladquirir los elementos pre-ckíxa •jaría más ¡rápiida una vez experi- cises, y a! iretorno trasladarse a Sevi-
mentára infinidad de desalientos en la lia y icomenzar a filmar la «Málvalo-
carrera, consintieron aquéllo^ esta vez. < ... . Lo.s i i ^ m a i i o s -Alvarez Quintero 
Pero el destino le e r a propicio a la están satisfechísamos del guión de es-
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvv/vv^^ .VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVî ^̂  
Ligeros comentarios. 
E l c i n e m a t ó g r a f o y l a m ú s i c a . 
¿Qué sería del clmematógirafo sr lo questa de nuiestoo elioga.nlc Girají Cá- bella Alma, pues después de formar tA película, que hace «Goya Film», 
fa'ia.se tan importante factor como es iif-inia. A mas de uno conoivuios que parte de nn gp'iipo de coristas de zar- \ Aloiiso .es el otro director que se 
la música? SencillauiBents resultarly •aisé t̂e a este concurrido salón, sólo zupia fué. selec-cionada por Douglas da prisa, dispuesto a, en breves días, 
un espectáculo insulto anodino casi -por oír los pi^íoBoa ebhci^artos con Fairbanks como su primera dama pa- comenzar «Un milagro de amor». 
Sn at^aicüvo alguno; 'de aquí" él por q}»e amenizan las sesiones,^ exfcraor- ra ni película «E\ níestizo?.-. 
Gran Cinema, estamos nuevamente en 
presen .vía del famoso bufo de la paa, 
talla Charles Chaplin en el género 
que le ha hecho tan popular; será el 
inconmensurable Charlot, con su jocov 
so bastón, los extraños zapatos, el 
sombroro y los «amplios» pantalonea 
que siempre vistió en todas sus pro-
cliuccione&. 
El famoso e inisustituíble mimo 
realizado en esta nueva _ producoión 
.«ii más penisonal y definitiva labor, 
consiguiendo un resonante triunfo. 
Ver a Charlot en esta película, mez-
cla entre 'Comicidad e ironía, es supo-
nérsele como en la vida vultrar: gra-
ve y meditabundo ; las más de las ve-
ces, taciturno ; pero siempre indiscuti-
ble f>.rHst<i-. Y al red edor de él gira una 
serie de buenos intérpretes que le se-
cundan admirablemente; diríase quo 
ron fraccionen f'c su persona y obede-
em a su imandato. 
El áigumento de esta película se 
desarrolla m las nevadas regiones de 
Alaska, entre (los buscadores de oro, 
- varp^Vnidio a la vista del espectador 
maravijlcisos panoramas, así como es-
cenas dramáticas y cómicas de gran 
interé-;, trucos perfectísimos que dan 
la sensación de una realidad perfecta. 
Esta- (producción de Charlot es re-
marcable por su grandeza y b^W*., 
y lá'e anuncia, ^omo la más formidable 
de él aparecida hasta ila fecha en la 
pantoilla, sieinde distribuida por los 
Artistas Asociados. 
De producción italiana 
"Los últimos días de 
Pompeya*. 
La Sociedad italiana de Grandeí 
Films ba terminado la toma de vistaa. 
(•-> i r mueva iproducción, cuyo título 
rmcabeza estas líne-as, pero su monta-
je no está tenninado aún. 
Se espera con gran interés la pre-
srpfnfiñn de ama película de tan ¡̂ "TI-
sacáonaJ asunto, .en la que Amleto 
lermi, Carmino .Galloné y otros artís-
tas han puesto todos sus entusiasmos 
y cuanto son y valen. 
Una vez terminado este film ía mis-
ma Sociedad emnrenderá la realiza-
ción de otro con la vida de Mahom;» 
C o n c u r s o s cinemato-
gráficas. 
qué una de sus preferencias en.re diñaría ejecución de cual.o. intoü^-vi-
otros espectáculos. Tan impresciudi- tes. maestros que cada, día 
ble es ya la música en el arte mudo, 
que su ausencia equivaldría lo mismo 
que a faiiklir el agua en un aLiiiacén 
de vinos. 
Sabido i ? del paciente lector cuán 
necesaria es la música en el moderno 
arte del silenció, y la iiuportantísiiiia 
interveñciión que en él ejerce, para su 
'•OT •'.i,-,le i .IVI-.TO:- es un complemen-
to directo de la acción gráfica nn ima-
da, que por hablar en todos los idio-





Y. desde entonces su carrera fué una De la película «Ruta gloriosa», de 
sucesión de éxitos. la Asociación Española, han isido nd^ 
(vvvvvvvvvvvvv'v\^A'vwvvv\vw-vv\\-v\\.\vvivvvvv\.v qúiáî das en B n c n i o s Aires y otras Re-Crónica de Madrid. públicas americanas varias copias pa 
; ra proyectaríais coii ocasión del «raid» 
I " nrnrliinfiAn m/nt*íf\m PáJk)s-3*¿én¿é Aires, pues en 'ella vue 
J L i U prOaUCCIOn n a C I O - la el intrépido comandante Franco. 
A l m a R u b e n s . 
Alma Rubinas. 
muy admirada por isu primorosa belle-
mas,. como la fotografía, tiene feliz z&i su exquisita elegancia y sus exce 
actiiaciióñ desde la inipresión de ta lontes dotes artísticas, es natural de 
película, culminando su verdadero Sam Francisco de California. Reputa-
atractivo en la exhibición del ((film», do banquero ed -adre. la esposa tenía 
Decirnos M i z comienzo, porque el su- ambicio deis (sociales piara su bija; pe-
blimo ."irte de las girandes figuras de ™ ím'n ^^-die pequeña Alma wMÁha. 
la pantalla, ((requiere» para su labor (;on &] te&xó, Ihasta tal punto que to-, 
ante la cámara que los acordes de un , s f** mu^^cas ¡llevaban el nombre 
instrumento musical acompañen su de ^ W 8 , ' ^ ^ f conocida del día, en 
trabajo, bien on los momentos do- vez ^P?"05 generalmente, 
exa.litada éanocién, ooano en los más w"™p™''a* mñíis en ifcalles, casos, 
sentimentales o de pasión anrebata- o J?u,Ĵ n's rc/'abl0 'en e . Colegio del 
dora., con lo cual la actriz n el actor f a g r a T Co'razo'a' en »u ciudad natal, 
«mati'in curaos esneciales en el canto 
contaba 
ro-
Según mimores, «I^a bejarana» va' a 
ser proyectada muy pronto en Madricr, 
Todos los directores preparan yá la en uno de los principales teatros, y 
tarea ipara ¡oonmenzar a rodar nuevas con mayores alicientes todavía que el 
día. de la -"prueba. 
L A F O N T A I N E 
E S P A R T E R O 
W A G N E R 
C E R V A N T E S 
O'D O N N E L L 
D A o r z ; 
Y A Ñ E Z 
esti-ella del «cine» puoducciones. 
Los más adelantados son: Benito 
petable dres presentóse, ên uno de los onm-i-sólo la armonía ríe la orquesta que 
fceátipnis de San •i nciseo, en 
re el 
. c ^ e n ^ r a c l ó n del per- i d e l s ' " d r í a ? o ^ e r ^ m u j Vag^" ^ 
a H n f í ^ H ''í1 i,Uda' dGb,do hv* él parlic-ular. Lo úniccí que sabía 
£ n S m a ^ V - ? ,V0OOS, S,, conocía de baile y podía 
col . o J1? }-71<,:i ] , ' } r ,n.."l0|,m- Considerando la juventud de la 
I ^ P r e n d a compoSTicaón mu- solicitante, el empresario la aconsejó 
fmmU-"0 f V«í die imV*raci6n ni con-sultar a sus padres, (quienes, natn 
inwes.onar el ((film.,. raímente, so negaron en absoluto a 
t igiiraos por xm ino.nento la pro- -on̂ W Pin ,dáeho paso. Alma, por 
yeccion de una película sin acompa- tanto, tuvo que kegresar a las aulas 
namiento de orquesta, ;.babría. públi- colegiales. 
co que la resistiría? Nosotros, por No abandonó, sin embarco, la ioven 
muy intcires.amte que fuera, la cinta, sus sueños de Horia. artísti.-a. A- a.1 ter-
no. Habituados como ya están todos minar isus estudios do nuevo pidió per-
aois pnMncos, a que en el oineima más ^ 
ínfimo no falte por lo menos el con-
cieirto do un piano ;.q-né empresario 
se airevcríi a soT-moír /la música en 
feu cinemntóíírafo? No qitóremos ni 
pensair Jo cpie aramel día sncer'wí.'i s1 
oretendipra bacerlo. pues al "si-yinVnt. 
no podría reiparar su ((afrpvirnípi.tn.^ 
iftñTvriie... bmíhiría de^annr^cidn el snflób; 
víctima de laj» ira* de la concurrencin. 
Alguien dirí'i ano (dodo esto e¡5 nn'i-
sica». ñero está bien patento que es la 
verdadera realida.d. 
* •»:• « 
Puestos va a plogirr tan orando 
roim/nlien'i'nnfto d̂ T ci>"< como ê  bo-
Jlfsimo arte ( 1 ^ la'nn'i^ica. no podónos 
ceinrar, eŝ rtis lincas Vio d-Pcar unas 
palabras de sincero aiplauso a la or-
Em sentido vertical puede leerse pef-
7 Con~ esos elementos es de suponer Netamente el nombre y apellido de 
• . . . VA ..-...,XVV oí"1 constituya un éxito, mavor si cabe nTl. popnlar actor cin-ematográfico. 
que cuando se estrenó la bella zar- ^ t f í o se llama este actor? 
zueiu, ***vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvw«^^ 
Él Cmé Madriid estrenó la película 
eso año la «No^boide 
tada por Maxámiliano Thous. La cinta 
es un ma'-rnífico cr ito a Valencia, a 
sus costumbres lugareñas, a sus ba-
iracas, a Lodo cuanto de interés tenga 
la tegión levantina, según el bello 
poema «Nit d'alv.aes>\ En la interpre-






El gran Charles Chaplin ha empezan-
do ya isu segunda producción par* 
ArüHvis Asociados, que espera tener 
terminada para comienzos de la teni-
En l a 
e? despac 
nrfeáófn di 












con los t 
'n un 
ra evitar 
] yeéte a l < 
I cipal. 
El inteligente actor de la pantalla 
Conrad Nagel, ocomnañado de su 
pequeño hijo. 
L A Q U I M E R A D E L O R O 
y popular «mimo» 
C H A R L E S C H A P L I N 
será la próxima gran producción que se exhibirá en el 
= G R A N C I N E M A = ^ 
r  y e! tanjpso Vanllas. que reali- pomda próiima. E1 ,argumento se ba-
.n mi1> acertadamente sus respecte- sa PJX ^ bistoria de circo, llena de 
vos papeles. ¿1- emoción e (interés, y pertenece al ge-
nero mezcla de cómico y dramático. 
«Curnto do la OPUZ» -siifue sostenién- que ha iniciado con «La quimera del 
dose en su éxito ininterrumpido en oro». 
teat.ro del 'Ceinro. IVro todo .«?e acaba • • • 
y a «CUITÓto» se le termina el contra- Louglas Fairbankis se halla filrna-J1* 
t o paira dar paso a una compañía tea- do una nueva peilíoula que se titula 
tral , y no hay más remedio, aunque «El pirata negro», en la impresión «e 
yíi sabemos que teenie mm-bas puertas Ja cual se sigue un nuevo procedimien-
abiertas para icontinuar la racha. to < ^ n fotoerafía en colores. \ww>A*ñiv**MAMM̂^ Eii.ll¡-3 Dovo interpreta en est£í iPrí'' 
duoción icl principal papel femenino-
» • • 
Después del éxito reciente de H00'' 
Cnbson en su óltima película «We<5' 
tern», un prodigio de acción y cl^€' 
. . / . •, , . j • ' matografía, y habiendo terminado 
Ante la iproxama gran producción (.n muv t(ieir,ro ,],a ca su ul- _ 
'<La o i m n e r a del oro», que muy en Hron ,«Los indios vienen», el po-' 
breve se estrenai-a en el elegante pillnr v ^ p g ^ «vaquero» ha ^ 
m^uzado a 'or-uparse de otra raaeTj1"' 
ca prodaicción, -original de Osk^ 
FTiend, «El relámpago Calgari». ' '*m • » • 
T a famoia estrella Virginia Valb f 
bplla en plena labor cinematog^aílC<•l• 
En el Gran Cinema. 
L o que veremos. 
idirect'v en uno de. sus úl-
'im-o-a éxitos, trabai-a actualmente eP 
Li m i e v a película «Esposas de -«W1 . 
Ir--
Guy Croswel Smith, administrad^ 
Im f n d á d a d Ar'nstas A.soeiado->. <n£ 
î .,, d o ll^-tjir ia 'París, deamiés de m 
ber asistido en Nueva Y o r ^ "¡O* 1 ^ 
n" - i (n ,o f -o if^xnifere/n-cda de direcdovos ^ 
o.H'mvi.'.ír^-'-^ppea Jie (la acreditada lir' 
ma americana. 
En esa conferencia se trataron PJ | 
A l apearse de un tranvía. 
L a esposa del gene-
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Una morena y una rubia—¡Mi ma ntá política! j Bero' luistedes por aquí v en piar, -tan amable? ¡Ave María do 62. lufl&úma...! —No, .señoritaŝ  ¿no que lustedes eran molestas, impei'-fbentes, pesadas, pelmas y... paláque-' -----̂  rvi« TI,O «upo lo que dnjo. 
! P̂AS no faltaba más! —A Jack Ho.lt 'r n. Ni-eva Yoo-V. 48o Fiftb Ave-I 
S ? Tom Max, 1401 Western Avenue, fíoUvvvoocl (Cailifornia), y a Rod La Rocquo. Oreen Room, Club. Nueva Yoi'k —Efectivamente, esa cinta estu-vo anunciada, pero por causáis ajenas .. U volv̂ ad de !la Empresa no se ex-hibió —Mis .recuerdois para la que de des ilea má̂s tarde estas líneas. 
ualquiera de los casos, se tíiragidos a «Oo!ncursos Cinemato-er-Aficos de EL PUEBLO CANTA-BRO». 
^̂ v̂wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂^ 
In t imidades . 
inacgaffítas de las ¡Subía.." .'-.Mbíia.,!" ¡( ciro. y de pílala se 1  en lc;>.3 coluanpiüs fr ¡Berta, de luz! ¡Btu t de seda, de tiénna, 
¡Beinta para ca.nter! 
soñar! 
in , 
Oba.rlot es lo que pudiéramO'S llamai un especialista del matrimonio. B El desconocido.—Correspondo a su mismo ha perdido' la cuenta de las íüi.Iiudo y'nio tma'd por qué perdonarle veces que se casó, las mismas que iue-
convirtieroin' en (divorcios. 
El dii .que cada mullir c un libro, 
de nada, Imá lamdgo, isnno óisted a mí, pues en ila fe de bautismo de Alace, oue he consuiltado, mo figuran los da , ¿s que a lusted tanto Je interesan, y nión definiitiva que fea logrado des-por el contrario sí <deo en ella» que puós <le «leerse» toda una bibliotecf., este es su primer matrimonio. —En resolvió hacer su última boda, e-ligien-cuanto a- Lon Cihaney. ignoro lo que do por esposa una linda señorita df, me pregunta- Sí que debuto bien con dieciséis años un poco largos, o sea usted, £ verdad 
. .P del 
y que como consecuejicaa de una opi-
cou veinte años menois que el popula} 
L U N E S , 15 
A LAS SEIS 
jjjf—Contestare a usted el próxi-mo sábado, pues su carta llegó un' po-quito tarde-
1 RESPONDEDOR 
¿Por qué esta .elección, de la que se muestra .encantado 1 Dice él • «Para' píider ©ducar a- mi muier a medida .de mi deseo ; modelar su joven inteligencia a mis .usos y costumbres, a fin de que no (me iTeproclie mi afán de trabajar obstinadamente.»' . Gharlot quiere, en una palabra, que Verificado el acostumbrado sorteo, su mujer, lejos-íde \ser .un censor de su ha resmltado agraciada ila. persona que conducta, sea su musa inspiradora, bajo el nombre de ¿•-n M. -T Tp'-á.n ha Gelebraremos: que. pomo -irnos entiado el cupón correspondieinte. por acá, «le haya soplado la Musa>. 
•wwwwwwwwwvx VWW-WWWVWWWVWVVVV 
Para lescaMSús, 
Concursos ( ^ p i M r á t a de 
• E PÓSELO mmm 




kwmm ilúdalo jrálieos k "1! Pnélo Cáaíateo" 
• CUPON NÚMERO 7 
Sjítclün^ 
Hataendu acordado esta Sociedad distnibuir por utilidades de 1925 un di-videndo de ,4 por 1100. a ¡las .acciones crdanai'ias_ y de 5 por 100 ia las pre-lei-p.ntfiá, libre de impuestos; desde es-ta fecha puede hacerse efectivo en la forma de costumbre. 
Santander̂  12 de febrero de 1926.— El presidenite del Consejo de Adminis-tración, Benigno Riaño. 
IVVVVVVVVVVVVVl/VWVVVV̂i/v<v̂̂  
Próximamente a las cinco de la tar-todü ¿g (j.jj ¡.yer ocurrió un lamentabilísimo Nena. JSU voz me id.-níe c,n ]a caiUe de la Ribera, del i viaíjiaq? sobre íl que resultó gravemente lesionada la das lunas y las respetable y distinguida CSJKÍ.V.I Utjil icbcs '.:'!.t'!,as general gobernador militar de la pía-' cu .Mi.-.-i.iM'a.í dp: 2a don Andrés Sailiquet y Zurueta. abaii mi fó-itazón Procedente de Puertochico, y en 'OS de las imtes' uno de los coches de la Empresa de dé íi.Mjgre, IJerfa Tranvías, llegó a la parada del Pueü-llanto, de do'ior ; •iludida señora, apeándose del i piéijá esip̂ rarj vehículo cuando éste se encontraba ya íorta para votar! completamente parado. , 
. Pero tan mala fortuna tuvo al ha-cerlo, que resbaló en uno de los estri-bos, cayendo a tierra y fracturándose i - i'mente el pie derecho, a la altu-ra rtel tobillo. 
La señora quedó desvanecida en el, sueilo y fué rápidamente auxiliada por don Maximiano Cebaillos y el m-ecámi-co don Andrés Pelegrín, quienes re-quirieron con toda urgencia un auto-móvil, que condujo a la dama a su do-mn-ilio de la calle de Castelar, donde fué visitada poco después por dos iluŝ  tres • médicos. 
La lesión sufrida ñor aquella reVis-tf alguna impoitaneia. 
Lamentamos el a-Tiente ," hw ferviente5 votos por el pronto alivio dé la paciente. 
* * » 
'vr iva un ruego a la Empresa de Tranvías. I1' -Jo ayer no es P! pniriero ni e! cuarto ni aeaso el último de los des-graciados sucesos ocurridos con los estribos de los tranvías. 
Kn la franja de hierro colocada pa--•n ri :l'-,-n-.-í.<?le de la madera se 1 r:',i>.ia loiv. vertidos de las señoras v él w.'zadio de muchísimos viajeros, ó and o eV ̂  lugar a dessracias q\iL itarse paria lo sucesivo. 
perforados SmsrkailOS de fielro rojo o sea bayeta encarnada 
niiaimimiimi mu imnimni MI mm ii niiiiimii 
contra: 
Catairos de pecho 
Bronquitis 
Reumcismos 
DoiOí' ae espalda 
Uoiop de ríñones 
Dolor de costado 









Donativo para unos huelguistas.—La ñociedad de albañiles «El Trabajo», de Madiid, ha enviado un cheque por valor de mil pesetas con destino a los huelguistas de la fábrica de loza de Adar/o. 





:nf potros rían de már dichos encb chú o de hierro o meta mane-M granulados, que cine los viajeros se resbnlcn y estén expuestas a perder la vida. 
Empresa. A que no esta-tados de can , pero de tal 
no permita; 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVAA'VVVV̂VVV̂  v̂vvv̂âvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Información del Municipio. 
u n a a 
Visita de c&meriiEi'ítes. En la ¿iañaaia de ayer estuvo en 
Gracias a los célebres aparatos de TJÍ» * Mr. BLETY, el gran especialista fran- S tuS ^ cés, la hernia, enfermedad peligroŝ  y frecvicntemente mortal, no es ya más que una vana palabra. 
Estes nuevos aparatos, aplicados a MILES de desesperados, realizan dia-riamente prodigios y proporcionan a 
Comisionista de Aduanas. Ha trasladado sus oficinas de Wad-a Velasco, 15, bajo,' an-e S. A. Cros. 
"VVVVV̂/VVVWVVVVVVV VV VVVVVVVVV V vvwwwvwww 
El rejoneador Cañeto. 




spacho misién de conwe de la Bilairica y rofar al señor fflagMftca alca nta.rilla la primerá- de ias cali- • ail parecer, llega test Aroús de Escuilante, se recogidr las aguas taitas inúmidaciones pi de sor aprovechada pe feomail de Teléfonos tende. 
El señor Vea-a Lar.vra conferenciá con las tóonicos deü Municipio, que "Wien un proyecto confeccionado pa-ra evitar dichas inundaciones, pro-iPf al que piensa da;r capal. 
En la Casa M ailciaikle estuvo ayer p América ndinira-ndo nas, planos v cairos oh te 
Visitó ayer al ailCiaM íusqjQiacicdi ( e a la ílipC Psi'eda y pa 
aisa para iédá em oí 
La función de gala, todos los que los adoptan la SEG-URI--•"-'-" j - Counisión DAD, la SALUD, y según el propio , testimonio de los mismos pacientes su CURACION- DEFINITIVA. 
Ante tales resultados, las personaŝ  atacadas de hernias deben dirigirse inmediatamente a Mr. BLETY, «a* accediendo a numerosas súplicas repi-te su viaje entre nosotros y recibirá en 




' i ñ i 'x pre-
l'na Cc.iuis'óii 
eO l'̂ 'ol «Roy ida. Los roombero 
ia que el tentó por y», en el 
cesantes. "os even-d e ay e r 
MADRID, 12.—La enfermedad que ice tiempo venía padeciendo el fa-oso i'ojoneador de toros Aoto-nio Ca-ñero ha entrado en una fase tan alar-mante, que los doctores que le asisten 
El señor Oreja Elósegui dijo anoche a los periodisas que, acompañado del alcalde, señor Vega Lamerá, había es-tado en el domicilio particular del ge-ne-ral gobernador de la plaza señor Salicmet, enterándose del estado de FU distinguida esposa, que sufrió ayer un grave aceidente, del que damos - cuenta, a nuestros lectores en otro lu-gar de este mismo número'/ • 
También asistió la autoridad civil a visitar la Exposición de la Casa'de Amanea, quedando corapilacidísimo; Vi siró en el hotel en que se hospe-da a ia distinguida esposa del famo: c •aviador Franieó. f-uya dama agradeciR nvu-hís'rnf la defierencia. •«. 
Ha sido aplazada la importante re-unión uno aver iba a tener , lugar feii la. ey<>:lrn.t-/.sina Diputación para tra-tar df-l itpformatorio de pequeños de-lincuentes. . . . 




p i i-e-d.a correspon 
'le ser enviados 
jstaao ni un; 
de América en la Casa las fotógra-fos que han 
; que dio di 
el asunta la Conni-
dichos hoinbe-
SANTANDER, miércoles, 17 febre- l""'ln tomado la determinación de dis-ro, HOTEL GOMEZ. r̂ nier que su familia venga inmedia-Torrelavega, jueves 18, Hotet Bil- tamente. , . . bao. Los médicos tienen unas impresio-Laredó, viernes 19, Hotel Continen- ne-s van pesimistas, que han prohibido tal. las visitas y temen que de un momen-Ramales, sábado 20, Fonda Emilio, to a otro sobrevenga un fatal desen-Astiiiero, domingo 21, Restaurant lace; «Gorción Bleu». — ""i~r'" 
Reinosa, lunes 22, Hotel Universa!. MANIlFl MARTINF7 
San Vicente, martes, 23, Hotel Mi- «ViMÎ UClL. IVIMR I UNi-̂ . 
ramar. ha trasladado su gabinete de Callista Barcelona, Rambla Cataluña, 65 — v Masajista a (la plazuela del Prínci-CASA MATRICULADA pe, 1 duplicado, entresuelo. nnin 
a la 'eria do M-ues-taS íieJa Haban . 
señor V̂ iga T,ia(meira hizo moro «dos ô q-ios de la labor que viene rea-mando La. Casa do \i t.ra. ciu-
Afnidió que ern citóintf dictamine la 
COM'/S^VII ailtiidiida se hará público el ¡nfarme. 
Ante la inmensa artista. 
eu aun cuando en caso ^ i'vi1Il9tir¡a pi-ovinciaí no' haya res" Í _ xialo con di entusiasmo que era de lJlr-siwnir. Es, pues, ne" 




H áe estas JS UigO uv. 
¡iroso o jnipon-osó y sorpron-
iia as h 
pema.d 
1 '" la; Alcnfdi-INitud de le wcitairudo la 
^ P O Í O Indulto'•tUl ™™™ uc !El a¡!fri,u ^ i , , . n-udez sa 10 ipcir -fS^ "tfwrto de hacer- tum-léz-a. estair co/noedldo ya. 
) conoeditío. "̂ cibido una do Sáiitéña. Gobierno de 
so de la voz voz de Dios, 
Etnam dice al prodigio la luz. s el verdadero sentido JS rrcital.Ois: una dcs-del comazó-n en la na-loioair sonoifo y anioro-; los- poetáis, que es la i su a.iubioiite natura.i lo que na ex-v Y-
Función en honor de Enrique Lacasa. Hoy, a las diez de la noche, se cele-brará la función de honor del popu-lar v notable actor lírico don Enrique Lacasa, repitiéndose las aplaiudddas zarzuelas «La- Marcha de Cádiz» y «sM'a.rin i» por los aficionados que tan-to agradaron al numeroso público que días hace asistieron a su representa-ción. La función tendrá lugar en el Gran Cinema, a las diez y media de la no-ph-ei, v i-a' -v r-Hf n*'-.* ndida la ma-' yetr parte de la localidad. 




ro en B E R T A 
el lins-
tan personal que 
en sus interpre-
tes; v i b r a c i ó n 
Musical ante todo, lo 
más esencial en toda 
0D»,a lírica. 
Jacinto Benavente. 
tren eooctora (iiiginiua 
an ' niu-a y dulicirosa di íbaceir la nnbe o: oida.d divina. Y hia.c fi rzá viva, el latid fiiebo místico, io úni natatr cfln gracia teddia los di.flR ftn.mirt 
OH la graíi aluK) de todos. Y allí irgada do cLcciri-or allí la luz, la i oxlnaño, el cou-JO qno nos puod-;1 puc'a a.I vivir de 
mcovciro y lascivia triste. Y esto lo .̂ ccirfonrond 'do con el más apaisi-o-
SimigieTimiaai. Etília, «la de la gargian* fina», como dijo 'Gatóata Mistr.i.lv i- la dq la agüela cara y los vola-<0s vestidos de Va-etcfria-,. en donde destino paaiece que hubiera querl-
usando el Jarabe Hipofosfitos Salud los cfeclos de la ansniia no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque al reconstituir íu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir. 
No es ilusión mía. El médico lo ha presento desoués de haber 
obtenido con el Jarabe de 
marsvillcsos éxitos en iodos los casos d.G desnutrición, éscr.ó-
fulismo, inapoíenciá, desarreglos tía la naturaleza y demás 
dolcucias derivadas de ia-debilidad. 
KuSs úz 55 anos Cz érate creciente. 
AprobECo.pcr la Real AC.-.ZZÜ.-Í. úq ĉ.ücina. 
.Viso- Rechace todo irasco cjue no leve en la etieueta zxl 
CIRCULAR Matrícula escolar durante el nresente curso 1925-9fi. Por la presente se encarece a todos los ijiaescroa nafionáleis de la pravin-cin., que con carácter lurgente remi-tan a Cista (Sección un oficáo dándome ' "nut'-'i de la inatn'cula que tengan sus !;- nri's durante cil actual curso, con eil fin d<; pod.er cumplimentar lo que dispone ila orden de la Dirección ge neríil de Primera Enseñanza, fecha 3 de los (•orrientes. Los ¡directores de tlraduadas detallarán la matrícula es-' f-1.- 'M)í iSccciniaes y las'totalizarán después. ;mdor, 8 de febrero de 1926.—-El jefe de la Sección, J. Cano. 
'\MflAAA>VVVVViâ/VVA'VXA\aÂWVVVVVVVVV\AVVVVVV* 
Sección de Literatura. i' •' " iar'de. a las siete y media, ten-•: •'•"i lugár lá anu n cía da conferencia de la csi-ritDi.a. inojitafieisa M-atilde de la Torre, nnir n disp-rtará acerca del te-mf»; «P̂ coijih'ó̂ a de la prisa». A esta conferencia podrán asistir las .señoras, como de costumbre. 
Advertimos nuevamente a loe 
solaboradorea espontáneo* que 
no sosterrejmos correŝ ondeneia 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
AÑO xr.—PAGINA 0 LL TULULU u n n i A n n u 13 DE FEBRERO DE ti. PDEBLO CANT BRA
B o l s a s y m e r c a d o s 
MADRID 
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• » Q y H » ! 
íKtwlor (partida), 
• Ridrtlsftbla i&sS 7 . , 
B i , 
1911 
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VédQlM BARCO Hiootáe» 
rio i Qor l@üe K 1 • 91 • iI«I 
Idem I d . 6 p«r ^ 
Idám I d . C por ¡ n 
I M I O N U 
Bueo áo MspRfi» 
BMeo HIsp»Hoam«rIeaao 
Umeo Hapaflol do crédito BMCO del Río de la Plata. 
lA&Rco Cre&tral . i iciat idi 
4 i t é a r e r a (oref eres tos), 
f '» (ordinarfiu). 
Hww< ti(ii»>si<sii»«*i»in» 
AUcaatei . . . . . .> 
VUIQAOIONBS 
iizttearera sla estampillar 
M f i a i delSiff 
áSJeaatei primera 
DioniéB * 1 >«< • • 
Asterias > 
Serte 6por i33 . . . . . iotíato epor £C0.>.> >... 
Astnrlana da misas . . . . . . 
Wager a F e z . - . - , 
Hidroeléctrica española 
(«por 1«0)... 
fftfdal&s argentlaas... . . 




Ijiras «• * 1 • • *»• • 111 *«• a««. 
F e r í e o s SQIEOS.. 
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Unión Eléctrica, Mad'rílefía, 6 por 




Baaífóo dé RiJbao, 1.658. 
fiianco de Vizcaya, 1.015. 
R r'i'oaaíffjd de Madrid a Zaragoza 
v Áliiciante,. -433,50.. 
• HidrasléctrLcta Española, 162. 
'Altes HcrnoiS de Vizcaya, 132. 
Unión E'Sl̂ áfíioüa. de Explosivois, 
'On'LK i ACK'XES 
Fanrocárp] del Nono de España, m̂ âo. 
DTimera, 68,85.-
Idein del ídfn>. 6 por 100, 102,60. 
Uidrorl t í t r ica Española', 6 por 100. 
Í9ÉÍ2, QoM 
AII os Hírrtncs de Vizcaya, 5 por 100 
libro, 05,25. 
años, quien tuvo qne ser cuir.ado de 
una herida contusa en la región su-
perciliar izquierda y erosión, con 
'n i diila áe plíisí, en la región frontal. 
Casa de Socorro. 
En este e&'aWecimionlo fur.ron aais-
tidbs ayer: 
riiginio Moreno Ercndc.TO, de cin-
cüení,a y s.irl-; años," de herida .contu-
sa eil ha i'iiiiiiniíJva del ojo izquierdo. 
Mcrcéidcs Lla.ta ( j i l ;n ; i . de Un año, 
de distensión del hócfribro derecho. 
Tose Pascual Pardo, de catorce 
años, de herida coitant^ pn el dedo 
pulgar de lia mano izquierda. 
Manuel CSino ('ionzá.Iez. de cotnirce 
años, de diisiensió'n de ligamentos del 
Sección marítima 
Una interesante estadístkÁ 
A N ü B J C I O 
FABRICA DE GALLETAS 
L A C O N C H A 
de Angel H í a r r o — R E I N O S A 
Exquisitas galletas y pantorti-




















El día 20 del corrj&Tite ni es de febre-
ro tendrá lugar, .a Jas quince horas y 
en caisa de ¡su dueño, la venta votan--
tama en Ipúhlica subasta de una oasa 
deddca/.ta al comercio, en este pueblo 
de Miera, de la provincia, y sitio del 
Puente Nuevo, por ell sistema de pujaí» 
a la liana, bajo d tipo y condiciones sa, y para responder en causa que se 
que se hallan-de manifiesto a disposi- 19 sigue como antea- de haber^prodn-
cdón de quienes deseen tomar parte, ^-do con /un mango de púa lesiones 
El sitie ©s inmejorable para des- ™, oonv̂emo ide Las Rozas, Eulogio 
ai rollo de comerdo. Gómez Pffia,; compareció ayer ante Se encontraban en el puerto diez bar 
Audiencia, Benuto Merino Fer- (.Cl3 -̂neroanties, dedicados a las faenaí 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral por lesiones. 
Procesado por ell Ju/gado de Hrin > 
CRONICA 
Acabamos de recibir una interesante estadística, según la cual el 
ce de fletes aaimentó durante el último mes del pasado año. 
La estadística a que nos referimos es la publicada recientemente ^ 
Lloyd':3 Jist. . 
He iaquí Jos índices a que nos referimos: 
Europa, 85,14diferencia sobre noviembre en más, 2,09 por 100. 
América del Norte, 95,21; diferencia sobre noviembre en menos j 
por 100. • 
América del Sur, 94,45 ; diferencia sobre noviembre en mas, 4,33 ponr 
Oriente, 90,89 ; diferencia sobre noviembre en más, 0,55 (poi" 100. 
Pacífico, 104,39 ; diferencia sobre noviembre en más, 2.24 por 100. 
Media, 94,02; diferencia sobre noviembre (en más, 1,56 por 100. 
* * * 
El «Jonmal» of the American Insiitute oí Blectricae Engineers, 
una curiosa Memoria, en la que se ponen de maniifiesto (los magníficos 
«altados obtenidos cmnleando la propulsión eléctrica para mover los «̂ ¿1 
boáités, buques dediicados al transporte do trenes en .la región de los j ^ l 
Los considerados en esta Memona son isamétrracca, y van prnrist^ J 
«]r-s b-'Jiccis, una a proa y otra a popa; son de una isencillez extrema 
^ " É a ' d i f e r e n c i a entre ios «ferry-boats» con propulrión eléctrica y lâ  
lois oue 'emplean motores a l is tón o Diesel íes Ido un 19 por 100 de 
miento a favor de los eléctricos. r . '.; 
Estudiando el consumo de carbón, se ha «'legado lal iacuierdo de quej 
nropnlrión ele'c irica, si se realiza por medio de grupas generadores de^ 
búiiaa^ añade a la economía .indicada una que puede lailoanzar hasta el < 
por 100. MECHELIN 
Buques en el puerto. 
A última hora de lia tarde de ayer 
Miera, 10 de febrero de 1926.—El esta 
cjoieao, Aurelio Diez. 
VVVV̂VVVA/\VVV\ÂVAAA/VAÂVA/\'VVVVVV,VVVV\ X'VWWV 
A t e n e o P o p u l a r . 
A las sieíí 
avov, Mgún 
r a bomí̂ íTc! 
Una confersneia, 
y media de la tarde de 
ss hahía a.munciado, dió 
ic!a en Atení euJ 
DE SANTANDER 
•Cédulas 5 por 100, a 99,95 por 100 ; 
pesetas 16.000. 
Ifesoros 4 noviembre, a 101,95 por 
100; pesetas 20.000. 
Am:.!luces 6 por 100, a 97,95 por 100; 
pesetas 20.000. 
Arizas, a 94,80 por 100; pesetas 
12.500. 
Trasatlántica 5,50, a 95,45 por 100; 
pesetas 50.000. 
Viesgo 6 por 100, a 92 por 100; pé-
isetas Í0.500. 
Nneva Montaña 4 por 100, .a 71,50 
por 100; pesetas 15.000. 
T O D O S F U M A N 
M I P A P E L 
por su ciüdad y precio, siendo el primero y 
U I V I C O E J S T U O I - I B 
que pnr dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A S 
y una artística fototipia al final, por 
l O O B I V ^ T I J V I O S 
Pida usted siempre " M I PAPEL' 
AlHgOHÓVXLllB 7 BA«59 
Ap&f^tG$ Ú9 SadJo-Swbfspffa 
naradez. . ¿ Q carga y descarga. 
I 1 pbbgado fiscail. señor Cubría, so- -El «Elvira», 
licitó en sus conclusiones definitivas Oon diferentes mei'caneías es espe-
le laiera imnaiesta |la pena de dos m.e- Y&ÚO en Santander el vapor «Elvira», 
ses y «un día de larresto mayor e in- pro0edonte |de Bilbao, 
demnlzación de 150 pesetas al lesio- La pesca, 
nado. . Las embarcaciones pesqueras se hi-
1 ^ cleíeo-a, señor Vega Lamerá (R.), f.jornn a ver a la mar, represando, 
• h itaba fírfr*v'w> rh-^ ' iHón. tro- ltVt&rto ^ escasa cantidad de pesca, 
d'ificando en el acto del juicio sus con- q^e se vendió a precios bajos, 
clusiones. _ £| «Cristóbal Colón». 
Suspensión. ' ^ m-óximo día 19 saildrá de nuestro 
„ b a n a , Veracruz y Tam-
„„gnífico trasatlántico «Cris-
• !;:!.! '• coó graai at.mc.- -n por el comparecer un testigo, el jiucio oral tóbai |¿,0]¿n>>) coai gvan cantidad' de 
uinu i an ¡o, siendo inuy apiau- reñalado pr^a icp día de ayer, ce la ¡g|á,-^0i3 y carga genera.!, 
[ido y f : ' i . ! ssñocf C.iM'.ral, que cansa seguida por hurto en «l .Juzga- A- El «Holsatia». 
iiiso de non1 : I i la nrc-s-biad de do del Este contra Máximo Vela. _ 
EJ día 24 del mes actuail zarpara pa 
•:• • los hcÉDibi ; ; - n i i a -m para ad- . Sfintencns. ra gf.l.ana, Veracruz y Tampico el 
• M r . • • i v i táionair por ol mayor Por sentencia de este tribunal na mag.ni'fico trasatlántico «Holsatia», con 
snlendbr de la misma. s:do absuciito bbrempnt? { ^ ' v ^ mücho pasaje y carga. 
le y Porras, prQi^sado en el Juzsrado J J ^ E| <(orcoma» 
de V i ! la;-arrie do por falsedad en docii-
mento público. 
Guillermo Ban-onchim Bonim, co-
mo autor de mn idelito de hurto, y pro-
( . i d o pnr el Juzgado de Torrelave-
pa, ha sido oondrinado a f i a tro ••. 
-jír • -A-
der el día 21 de febi^ero el hennoj 
trasatlántico «Grooma», con gran CÍ; 
tidad dn piasajc y carga. 
fcj «Eugenio DutrujJ 
ER esperado en Santander, con í 
¡: mercancías, el vapor «Eugü 
Duirus». 
to sefu:.r don Eaniiüip Giatirciü, desaii.-o 
! ' : ' i , - : lo •:-.! ismé «Nuestro yo». 
La conlerrnc'n, cientinca-psicológi-
'a, peifocue,Tentó dccuar;:ontada, fue ñocr 
A instancia del letrado defensor, se- t;0 ^ Hab; KT Nieto, ba sido snspendado, pov n<v L . F { M ÍFIC 
parecer -un testigo, el jiucao oral nKn¡1 trn},'my. c* 
Hizo Ijiffi prrcif^rabaieióni del ccm-Perév 
• aÜ-te el tcscinj. o dal Ateineo, don Pa-
do dáMa. . 
Estación tís 
Eil Cvo-bi-cmnio británico ha maniléd 
fado al español que se ha restaifetí 
do la estación de saludos de Zanabai 
Movimiento de buqus 
Entrados: 
''Toflín», de Gijón. con maíz. 
«Joaquina», de Gijón, con carbón. 
Despachados: 
«Joven Víctor», para Bilbao,. cM 
piedra. 
Observatorio Mpteorológii 
«Chubascos en el Cantábrico y pô  
niente en el estrecho de GibraJtar.) 
* Samáfon 
«Noroeste fresco, mareiada del ii¿l 
mo, rielo cubierto, horizontes acl 
Brf a Hoto! - CmU 
SEBTAURAMW 
»B J U L I A N G U T I E R R E S 
flHá«u2&a americana OMEGA, par» ü® 
( ) producción del café Espress» 
U&rbcos variados,-Servicso elegante j 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
y iiin (día Ide arresto mayor, con sus 
accesorias y pago de costas. 
Para ía -Habana saldrá de Santan-- bascado;; 
(VVVVVWX̂ÂÂVV̂̂  'VVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVW 
Conferencia de un santanderino 
En la Escuela de 
E s p e c t á c u l o s . 
gemeros 
de Bilbao. 
Pialo del día: Salpicón 'de ternera 
• i la l-iamainda. 
Teatro Persria.—Conipanía Morano. £)iCe nuestro estimado colega bü-
¡J. y. a la.--- seis y inclín, la fmraa en baíno «Rl Pueblo Vasco»: . 
tres,a^ios «Así es... (si así os parece)». ((Dispuesta por el ministerio del 
A las diez y inediia, estreno de la Trabajo la celebración de conforen-
ccinedia en tres actos, «Los cómicos cías en .las Egcueilas de Enseñanzas 
de .a !'-;-;u,i)>. ' Industriales, organizó ayer nucisitra 
Sala y pabelli-n Narbón.—Hoy, la Escuela de Ingeniei.'os un acto de esta 
producción^M-La princesa de bronce)) y naituraieza, que se vió conoirridísimo, 
«Vingiinio doloetive», muy cóniica, en tanto de profesores y alnfRnos como 
. . „ do? toe. de personas extrañas a la misma. 
Choque ce carruajev. E¡u cl p g . ^ ^ episodios tercero y Corrió la conferencia a cargo del 
Al | . .•• -..< ..• l-:::-de, a chivo, por .i,-, , |.;| toiiror de los viles». ilusírado profesor don Mario Marlí-
la Ribera c! r.utocamir: .i fM.O.-'-'j, cim- Qi'an O i n orna Hoy, rles-de las seis nez R. do la l-lsvi lera, quien tras hre-
có con el c::: rtí larjetóa 1.048, vol- iK1~«a ¡as nueve y media, «La eterna ves pclal ras eíicnniiando el éxito del 
eáisdole y causándole desperfectos de lyjchn.», CX -.V.-'I'-A "en seis partes, por «raid» y señalando los factores de 
relativa iuipiM lancia. P^ir&cria La M ; :• y B/yité Adorno, y personal y iraiteriail que el buen re-
Incendio tío oMmenea. «TrnTsín en La céircel»), cc-mfi-a, 'en sul-tado .había-n concunrldo sin-olvidar 
Pc¡r fc'-ía de limpieza se prendió una padi?. las mí lue r i -c i rmora les que pesaban 
fuego ayer I urde la niimc-nea porte- A I-,-, dii&z y cuarto, función en ho- sobne^ ^ han_ reaUzado^em-
-leciei.. • prinicr piso izquierda de ñor de don 
mismo puede 'haber y modo de sai-
.-.•'ríos. 
'Terminó n i di,?.-r!ación el í 
Martíne-',; relatando las diferentes te 
vásías del Atlántico por vía aérea,! 
estableciendo entre ellas y la denufc 
tros compatriotas oportunas compJ-
raciones que revelan la importancii 
de la labor que realizan.» 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVM̂ 
a casa nrimero 24 de Santa Lucía, dc-e en 
ios bomberos niuniGipales acudic- na» y < i.a marcha de Cádiz». > 
(vi I-navque Lóicása. ponién- -P62? a ocupairse detalladamente de lof r-̂  --'vi lóis znirznclas «Mari- mc>iores que ci hidroavión lleva. 
Ayudándosp de la linterna de pro-
m R B S i H M -ra 
^ ^ S S 'S2Li 
PA<«O &"S Psreda, número 21 
i tron a Boíoc-sr ed in cedió, 
i PuñetaiCí. 
!• Anoebe. a I.8i3 nuevo, y al pasar por 
apeca do Am6> de Esca.lan:''̂  le dieron 
una, srtie de bofetadas al marinero 
Alojo Barrerá González,-de veintisiete 
ÍJt\ r e t r a t o tí & mu 
s e r á , s i e m p r e t a » 
b o n i t o r ' e o u . e r c l o . 
Miqñaí' a, (lommsro, o las cuatro y tS&b 11120 eI sf10* Martínez ;<lc la 
i;í >:S **m ^ - . ^ . ^ z i ^ T J t z z r s z t ^ s : * 
S ' S f t S * ^ ' o ^ 7 T - en su proyecto, habían respondido ad-
C.neu.n Bcn.faz.-Pesde, _ las se.s, ^ a b . í e n i t o ^ a su funcionan.ionto. 
: •' 1 ' , :" ' i ' : i . - .A poticum do nu- demostrando así lo tperfecto de la 
n-cr.-- •> pul • -o so r^cietará la prarn- oonstrncclón 
ra j c rmda d- H extT.aordLnaria pe- m ó despuós varias cifras rda.! i vas 
fí de Faiamdes», por la gen- a su? dám^nsicines, coñemno de com-
bustible y aceite, réginieii del funcio-
narnienito, etc. 
til r, lista. Raquel Melliar. 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E Z J O N A 
Consomldo por las Compañías de los ferrocaniles 
Norte de Espa^, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pot" 
tnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
Bulares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéio 
Carbones de vapores.-Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAB 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A i . - B A R C E L O N * 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
doc Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GI ] ó N Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
f Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral '|¡g 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SO€IEBAI> jaULLEMA E&PÁJÜOLA 
L,a Caridad de Santander El mo-
y' ir'( .,. •< d d Asilo en o! día tie ayer 
túé ' ' I s'íg'uienilie;.: 
1 Tn^ dis'imbuídas, 820. 
r."'iTnc;a3 causadiás poir transeim-
t - U , 
Ac-.-i-rjo- cxj-tentes en el Estableci-
ndento. í:£. • , 
PENSION EdONOMICI 
CARPETAS, 6.—MADRID Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. Cuarto de baño. 
O A J S A C A I . V O 
Bic ic le tas a p lazos 
Las mejorefl marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios. 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. 5. 
A continuación pasó a ocuparse de 
o+ro de I;ÍS elempntos oue han juga-
do papel priimordiai m la empresa. 
Kxplicó la teoría y funcionamiento 
deíl radio^an.iameliro, expuso su ma-
nejo e indicó los eiirores que con el 
de catorce años, de excelente familia, 
con buenas referencias, se ofrece para 
oficinas comerciales o industriales.— 
Dirigirse a esta Administración. 
V̂VVVVWVVVAAAAAAA/VVVV\AAAA/WVVVAAA'VVIX'IV\1>* 
S e r v i c i o d e trenes 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápm 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—I9-51' 
Para Bilbao—Correo, 8-15; corref 
14-15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes.—8-45, W 
17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanas—16-16. 
Para Cabezón,—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los dominíf 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8 ; mixto, l»-,U| 
ránido. 20-18. • 
De Bilbao-Correo, 11-50; 
lÜ-íitf) (u-ainario, 2u-3o. 
He Marrón Cprnvinfial).—9-21- ^ 
Ds Liérqanes-Solares.—8-23, 
15-98 y 19-26. M 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, ^ 
y 20-00. 
De Oviedo,—16-26 y 20-53. 
De Llanas.—11-24. " ..JÍ. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 ^ 
14-a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfe, §02° J 
íituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
ÍMOS.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purískaed í 
| 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAK.0-TubefC»i 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geneiaid 
f f e c í o i 3» So p e o o t f t K 
Depósitos JDoetor Senedietmo JTA""^ 
D« T«ZIU en u » principan.» UvmaoUa «« Espaflas -̂S» Baatanúra; E. PEREZ DEL MOLINO.-PUM A» ÍM EMBMIMK 
¡O DE i, 
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W í f c B d o r í a C A N A L D E P A N A K A A Cris-
|5bal (Golóa), B t í V a ( P f t n u n á } , tíádl^o Mo-
UsmdOi Ar ica , Ionioae, Antcfag-ast»,, VR1P«-
r a í i o i v otros .ttertos da P«rú y Chl l t , AOMJ 
)]S l .», S.» y 8.» S L A -
p n i i i mm i u i i i u e mm \msm 
M i «i 
élMIDH 1 
OBIVii 
• • U I U 
i.m 
Í.VÓ6 986 
Pfissfazaa de e i o a a t s . - P n r a « í r r l i l d dfi 
los dspadolas eatos boqttes l l e r t K i a miraros 
y eocmeros s spaño le s fraeirgadoi d t hwté» 
platos a estilo del pafr. 
Stí ñ a c a B r e ^ a h i i a familSai, i M a í d i ü M . 
s ó M p s ñ í a d d* í e ^ y o í , tts . y MlliSM<¿d0 
íft» y fuelta. 
PAsajeroa da tercera claaa — Boa al^Jadti 
«a h ig i én icos y reatllados camarotes de doi, 
cuatro, solí» y ocho literas (estos ú l t imos r«-
(üervadoarpara famil iaí ntimerosas) y las co-
midas, de varixdo m e n ú , son senrldas pos 
eamareroa en amplios comedores y eoadi-
mentadas por co¿lneron eioafloles. Dispones 
de baño, salón de lomar, a»», y tepaelaea 
eabierte dá naseo. 
' Firfflcis» da ¡pasaje.-—Par» pn^rtei dt ftít3 
TÍÁ, Perú . Shile v L m i & t a ©asL'-fu « « u ü 
Mase de los 
A S E N T E S E l S A r a L I H D j e t 
* » o rií- Hta v p 3 f e s c o r r e o s d l e m a n i s d e B a r t ^ i n d o r 
H a b a n a , V e r a c r a ^ y T a m p i c o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r ] 9 d e S a n t « n d « r 
E l 2 4 d e fiebrero» e l v a p o r J O C o X s e t t i e t 
E l 3 de abril, el vapor T O L E D O . | El 15 de n- ayo, el vaper H O L S I T I A . 
A á v i t l a tdo e a í « a y « a s a j e r o i da er lmara rr s í ^ a a á a elafa. segunda teondKlea y tare»; r a e f c i l 
V K K C I O S D B L 9A9JUm K F r c S C B R A . CLAAW 
Hateanai Pesetas 685, m&s 11,50 da Impaestoe.—Total, pesetas &SS,5-3, 
H t a ^ a r a e n u • Tampico» Pesetas 575, m á s 7,75 de ImnaesiOi.-^Totiai, ttesetai e n ^ 
fistos vapores e s t á n cons tro ídos aon todos los adelantos modernos y son da sobre ecM&i^&i na» 
• ¡ e s m e r a d o trato qne en ellos reciben los pasajeros da todas las c a t e g o r í a s . L l ¡¿v»a ímid laa i , ea 
ee araros y eoeineros aspaftoies 
f i n MÍI tahriN i M g t n » i \* méi*M® I S ^ ^ É H i j 
¡ i 
t5 caiaSíM « E m ú m m 
tm palalsra m CINCO 
m ÍM m 
VIUDA DE S I S N Ü 
fdbrica de ta^ar, Utaela/ 
y restaurar toda clu^^ ae 
lunas espejos de las for 
mas a medid ts que se de 
ee. C .ad os pTabado- y 
molduras del pa's y nss-
irjvjeras. 
M O L I N O S 
de todas clasos, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo — 
[ M A T T H S . G R U B E R 
3aríado185, B I L B A O 
Representanto en Santander 
José Mar ía Barboaa, Cisceros 
7, iegundo. 
m é p u b l 
i i iMsr mm mi miñ 
Mái barísio, nxdie. paro evh 
r duda*, con u ' ián precies. 
JÜAÍV D í ími iRERA s 
- L V I V A , permanente en 
«O nos continuos, sistema «liil-ómc». ' ^ A N T E I U NTTKVA D E 
•; "r.RIA E N ESCOBEDO. 
'-, 'IM0' •-• para afirmados 
rtyfc ^ara hormigón armado y 
gnijiilo lavado para jardines y 
p a s e o s — P í d a s e a J o s é de Bi l -
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
EN R E I N A V I C T O R I A so ven-
de terreno en p e q u e ñ o s lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
fas, al m a r . — R a z ó n : •García Fe-
"u , Reina Vic tor ia , 35. 
L o rn . j o r p á r a ' l or . T O S ' -
/ Ronqueras. CaUrros 'laringilis pie . 
lABORATORIQ,ARRANS StVILLA 
G A N G A . — M á s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al 
ó leo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noé», .Velasco, 17. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de g( ma. 
Algodones, gasas, 
vendas. 
Bazar M é d i c o 
i . 
B a r 
( A N T I G U A D E S I N D O ) 
Arcillero, J1 y»13. Tel . 3-54. 
G R A N C A S A DE V I A J E R O S 
Comedores independientes pa-
ra familias. Todos los d í a s , 
. A N G U L A S y bacalao al Pir-
P i l . 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L R O N Z A L E ? 
Calle de San José, nAm» | í 
V E N D O piso y mansarda, é s t a 
Jlave ein mano .—la i fo rmarán : 
Burgos, 30,v d r o g u e r í a . 
S E V E N D E gran fábr ica de 
j-eso puesta en marcha.—Infor-
na rá é s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
AMA D E L L A V E S . — P a r a " c a -
sa de poca famil ia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con .bue-
nas r e fe renc ia s .—Razón en esta 
Admin i s t r ac ión . 
P A R A S E Ñ O R A de compañ ía 
se ofrece viuda con buenas re-
fe renc ias .—Razón esta Admón 
V E R D A D E R A o t a s i ó n , má-
quina de coser, 1-25 pe-ác-as.— 
I n í o r m a r á n : I s a b i l la Cató l i -
ca, 6, éxrbrcisuelo derecha. 
S E V E N D E ómn ibus Saurer, 
inmejorable estadoj toda prue-
ba, 15.000 p e s e t a s . — I n f o r m a r á n 
«Pa lace G a r a g e » , C a l d e r ó n , 23. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted u n frasco de 
V E N D O chalet, sitio cén t r ico . 
I n f o r m a r á esta Admón . 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén , propio para industr ia , 
en calle del Sol, 4 .—Calderón, 
25, pr imero, i n f o r m a r á n . 
Grsnto Vi 
mCWi R A P I D O D0 E A S A J ^ R O l í MINM 
^ i í O f f l D » g A N T A N D E H A ¡SABANA,' ¥BSiá£Bi2i& 
B-AJÍPIGü Y NUEViá. DíMANll 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
S E A L Q U I L A en Cisncros, 11, 
un piso Tuuevo, bien soleado, 
con cuarto de b a ñ o . — I n f o r m a -
r á n m l a p o r t e r í a del mismo. 
del Dr. Cuerda. 
y se v e r á l ibre de esta dolen-
cia. Desde l a p r i m e r a aplica-
c ión cesa el picor. 
Precio, en toda iEspaña , .1,20 
pesetas.—En las principales 
í a r r n a c i a s y d r o g u e r í a s . En 
Santander: E. PEREZ D E L 
M O L I N O . 
Plea 
secos y 
a g i l i d a d . 
Resuelva us 
led el proble 
raa del calza-
í do con el má-ximo de confort y economía 
usando 
fe) 
La media siicla chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONARIO. 
O- RODRIGUEZ PRIETO 
SANTANDER 
r»« UHICOD Co.-London X 
No confnn!lirsfl.-25, Arcillero, 23 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droghenoy perfvme ía 
V A L E R I A N O A L O A S O 
Alcmedni.0-. i4.-Telf. 5-67 
W O G L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, f,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Ménde» Núfl«B. 
H O T E L S U I Z A , Sa rd inero . -
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos. 
L i l V T R A A O U > 3 A V M i t ^ J I O O 
E¡ d ía 10 de ffÉBREÍtO; 'n ln«. t re« do le Urde , i&ldrl 
de SANTANDER si yapor 
Gjr±mt&'ks>s%.l O x i d a r a 
. 'Capitán don Eduardo Fano. 
BSQHQDft&ita pasajeros do tedas cle-Bei j c a r g f cea StfVnB 
it H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O 
B U Q U E DISPONE UfK CAMAROTES D2 ÜBÁWÉ» 
L I A R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N f U Ü 
P . ' © ! l o s e r 
Pa r a Habana, pts. 530, m á s 14,50 de mptos. To ta l , 549,50. 
P a r a Veracruz, pts. SüS, m á s 7,75 de imptos. Tota l , 592,75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Tota l , 592,75. 
L Í I V O A A L A A K ' O E I V T r i . V A 
E l d í a 7: de marzo s a l d r á de Cádiz el vapor 
Scaiítíejado pasajeros de iürí&e clases con destiles (S 
Janeiro, Montevideo y B u e n o i A l r e i . 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A — P a s e o de Pereda, 36. — Teléfono 
63—Direcc ión telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
Vapor L E E R D A M 
> S P A A R N D A M 
» M A A S D A M 
» E D A M 
> L E E R D A M 
> S P A A R N D A M 
> M A A S D A M 
» L E E R D A M 
> S P A A R N D A M 
» M A A S D A M 
» E D A M 
> L E E R D A M 
sa ld rá el 4 de marzo. 
> el 24 de marzo. 
> el 21 de ab r i l . 
> el 12 de mayo. 
> el 16 de junio . 
> el 5 de ju l io . 
> el 28 de ju l io . 
> el 8 de septiembr*. 
» el 27 de septiembre. 
. > el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
» el 29 de noviembre. 
CARGA Y PASAJEROS 101 
Y gE-RGEHA CUkm 
* 8 $ £ E $ $ C-M CASCARA Eé«Y ttOONGMIS&a 
Precios Bfl ÍÍ mera clase T ? £ ? Í < £ ^ 7 / ~ l 
Ntsera Or)*fcSi» . • 
mti -K B?* ¡ • >i EBiéa l üc lu ídoe todos lo» l«íp««9*31, tMh 
»-ats a j v y p v a ü r l e a n s , ^ae «o» o^ho d o i l t r í Itt&ft 
WLiííBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA m L L C I C H D « IDA 
Y ^ U E L f f A CON U N I M P O R T A N T E L E S C U C N Í Q 
§ftAoa vapore* con completamente HceroB, e i l a ñ d o dotí'dSI 
i * todos los ndelaatos modernos, alendo «n tonelaje dá VfjfiÓ. t o n e í a d a s cada uno. E n p r imera claoe los camarote l 
eofi de Rna y dos l i teras. E n TERCERA CLASE, loé ca iaé-
rotcft son de LMJS, CUATRO y SEIS L l I LRAS. E l paíajft 
de * l i R C E a . \ CLASE dispone, ademas, de magníf lcos CO-
M E D O R E S , FUMADORES, B A ^ O S , DUCHAS y de mag-
M-fte» biblioteca, con obras de lea mejores aütore9< Él 
pcrEoneJ e IU senr íc lo e* todo espafioU 
t í coa i íeTida ,» los eefiorc* pasajerois cue BÍ prfcíiiMMlUi 
m t s í a Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pftra tFji-
fcaiter la d o c u m e n t a c i ó n de embarqua y recoger sos billetes. 
Par* toda clase de informes, d i r ig i r se a sa agente en Sari-
tender y Gi jón, DON FRANCISCO GARCIA, W é d - R é , I , 
pHnnlpal.—Apartado de Correos, núm. S8.—TELEGRA A » 
iY T E L E F O N E M A S , FRANQAR.08A.—SANTAMDSR 
se coras con TfiPIEO 
MSY y 185 clcerados con 
UNGÜENTO M . 
Yanta en. farmaciai. 
PRECIO: UNA P E S E T A 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
vende café tueste natural . Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas k i -
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla arebisuperior, 
iíiGlusoftMofeWf^é una. M a r i " ' ' - a 
L L A V E en mano, vendo piso 
f é ' n n c o c;i once .mi l pesetas. 
Tfítoiwij., de Oiapé a una, en 
Í J M O N , 3, KÍ^UIHIO de'-ccha. 
D E S E A N .a caballero estable, 
r/on-ión completa, e&plendída 
J iab i tac ión , p róx imo estación< 
sfñoraK fórmalos. — Informara" 
Admin i s t r ac ión . 
n 
C ó m p r e s e c a l z a d o COR s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s l i e g a m u z a . 
V K V T V I X C L C S I V A P A R A E S T A P L ü Z A 
Aaós ESJalfifl.'G 
Hám. l-mu 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M B U R G O 
U l e S i É i l l i l r i i W ^ 'Inz 
ce 
c 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de loa puerto* de Hambnrsro, Bramen y 
Bo te rdam para los de l Nor te de E s p a ñ a , Por tugal . Sur de Espa-
L a 7 Marruecos, u n vapor, admitiendo toda clase de carga para 
b.jmbnr{*o, Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admito toda.ciase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del B á l t i c o , ' I n g l a t e r r a , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus.c ^nsignai^j .os 
E ^ r h a r d t v G o r n p a ñ í a r L t d a 
G A N D A R A , 3 . — T E L E F O ^0 9 i . - S A N T A N D E R 
S n c u a r t a p l a n a 
E l A r l e C i n e m a t o g r á f i c o . 
Cámara de Comercio. Sesiones municipales, 
¿El hidroavión «Plus Ultra», 
monumento nac 
Se acuerda la jubilación de numerosos empleac'os. 
dom Santos Alvarez (g-ua/rdia mu ni r i 
paJ), '\ci años de servicios; don RA. 
i n u a í d a Arroyo (guardia municipa.b, 
a ñ o s de iservicipís.; don Franc iácp 
lianza (cabo de la l impieza públ icn) 
25 'años de servicios ; don Benito Bc;r-
meijo (auxi l ia r do lavaderos), 38 año . 
de servicióte^ y don Alvaro Ararela 
•.guardajiirado), diez a ñ o s de servicios. 
Se ó-efs pendiente s e ñ a l a r el habeir 
•O'i l a jubi!a( ió: i hoAtá que se just i í i 
Se r e a m ó a ver, a las cinco de la tar- no Fernandez (portero ordeaianza) 13 •:• 
áe, la Comisión municipal Permanen- « ñ a s d« servicios ;do-n Leandro Urbon 
te baj.. la presidencia del alcalde y ( v i d unte (fe Arb i t r ios ) , • 37 años de ( 
con a i s t enc iu de los tenientes de ai- servacips; don Raanon Bermejo (vigi-
s vrMicio ciue cada 
í i j á nxl ose en tone es 
n ujuer o d e • anos. 
Un ruego de! señor Barreda. 
don 
Se tratan asuntos interesante. 
Colebro seedón la, C á m a r a de Co- Agremia<dones; Tairifaa y I^bro d9 
mcrcic el d í a 10 del actual, bajo la Ventas para eomeredantes e industria, 
presidencia del s eño r Pereda ['alacio, le^ individuales. . 
Abie r ta l a ses ión y enterada la Cá- Q n e d ó enterada la C á m a r a : de la. 
m a r á de que líos (aviadores •c-spañol-es «•Cfluuri.icacKvrtes recibidas del Consei! 
h a b í a n Alegado a la Argentina, se Superior, dando a conocer la actuj 
aco rdó dirigii-se a l Gobierno, fel ici- fión respecto u idiferentes extremo^ 
t á n d o l e por el éx i to obtenido-al ter- iniportaaiteis en relación con las clase» 
mi^ar trkinfa,!mento -1 0 k<*.n - r •  ^n t rHmyen te s y de íla de l a C á ^ 
L a C á m a r a (quedó .entecada de la dl9 Coraemo de Barcelona, aco^. 
•alde don correspendeneia cruzada con Ja Socie- 'o- ' - .^ .smto^ Hmgado al .excelentisi. 
1 alcalde dad S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , excelen- m0 f ™ 0 * ™ ^ t r o de Hacienda, acer. 
s ignación t í s imo s e ñ o r conde de Güe l l y don Va- c a ^ . a a s reformas fiscales. 
. H , , T, . n ' J i Í • L a C á m a r a aco rdó apoyar: lá «>» 
iones de Jentm Ruiz S e ñ e n ; de Ja referencia ta ^ ^ CámaTa |de Comercio X 
a que so dada- por el s e ñ o r presidente de la v i MaidriJ) a fin d:e que no ,R€ ex¡ja ^ J» 
s i ta recibada del s e ñ o r director geren- finte„YO ^ ia J iq iúdac ión practica^ 
mante, se da leotura del acta de la • _.. —, F i r e t " -MV -V 
u l t e r i o r ^ ' t o f ^ s T e T d e s í a c h o ^ ^ « 1 A l t ó o s ) , 33 aflo*s de ' habiendo asuntos de me te & i n g e n i o , ^de l a C o m p a ñ í a cons- ^ í ü d ^ s , en expedientes 
Se da cuente de i m p r o v L t o de im^ sendeios: don Paulino Horna (gmu- ratar .e l e v i t a l a ses ión a las siete tmeto-a del feri-oearnl de Ontaneda. ^ hast.a que sea firme el fal]o^ h^LZ^XfLZ ^ I n e a r s P ^ a d í a municipal) , 51 a ñ o s de seivicio. de la tarde. . ^ h ^ S ^ f ^ ^ J L ^ Tr ibunal Contoncioso Administratáv? t e rven- ió r . en lia r e u n i ó n habida en l a |g ^ ia Cá(nia,1.a ^ Industr ia de M¿ 
A.VrMía r - r a ca.mbiar^ impresiones diild, sobre modiificación del_ Real dé-
lM pnlitica y los problemas nacionales, 
171 í ^ s \ w n eSíin rtnTTíti f \ 11tl 1 E s p a ñ o l a . íxpiadádois poa'las Cámaraá ' l £jg L / O f l A Í Í / t l ÍÁjJt UUU Lli l I V t í U C Aproi . - . ,la C á m a r a la l iquidación d d Co.mer.cio. . 
..ir, i « * j r ^ | preisupúestb cdrróspóinidiSríte al año ds Pasa a estudio de Jas Comisiones 
r t á n f * W * n f f \ H'nrmOOfilPnilfh í l H i l f l í l ^ v ' e r i in fo rn ie d i r ig id . , a ia Comi- rre-spondientes^ la de la Cámara d, aCCrf ! lO C C r t I C t > l * C ^ « t v C V X V C t t ^ d . •(5.¡c1..,,nina.,?,.,rn ^ Reglamento y Onmercio de Gijón, irespeoto a mk-
a Cont r ibuc ión Industr ia l ci den le surgido con l a Junta de 
l a baiada de las pendientes de ciertas (XAA)%A/W/X̂ VVVVVVVVvvvvvvvvv̂  
y í a s de la pob lac ión con objeto de re-
coger las agaias^ pluviales a fin de evi-
' t a r las inundaciones que tanto suelen 
perjudicar a lós comercios instalados 
la parte baja de l a ciudad. Pasa 
t». l a Comis ión de Obras. 
Se quedia enterado de un escrito del 
Ayuntamiento de Huelva pidiendo que 
ee declare moniumcnto nacional el h i -
d r o a v i ó n que ha efeetuado reciente-
mente el «raid» España -Argen t ina , y 
cuyo aparato p o d í a ser depositado en 
el monasterio de l a R á b i d a . 
Se da cuenta, de un proyeeto para 
la i n s t a l ac ión de rroyecciones cine-
m a t o g r á l i c a s en l a Plaza Vieja. . 
B l alcalde da cuenta a la Comisión l l e g a r á 
Permanente de la desigimción por MiAlDR 
•orteo, que se ha hecho por hnlla.r?^ cantina d 
la primera medalla de oro 
del Trabajo. 
irá m a ñ a n a Primo de Rivera, de l a a d h e s i ó n de los p a í s e s que han lljy i;>—.Parece ser que en de caneunrlr a la Expusk'H ii i n t é r n a -
le cuardo se bab'-a dicho, ma- cioaial de Sevilla. 
v ' r l e Comercio, en el que se t r a t a de del Puerto de áqueilla villa. y¡% 
ln'9 ^jonir-Ti.tr-í pxtn-'-mos: Conr^-lpvacio- carta del s e ñ o r I l le ra , solicitando un 
nes . generales; Bases de p o b l a c i ó n ; dictamen respecto a las obvencionei 
Inspecc ión ; Indus t r ia en ambulancia; de Aduanas. 
O f r o <record*, 
en icualdad de condiciones y de me ^ ™ ^ S n c ^ á T a M a d r i d el Se . d a r á el mayar impulso posible E n España fallan 2j.000 CS-
í'ecimieccc.s, los solicitantes de la pía- ¿ ™ n J p i n n o de Rivona, i g n j r á a i d o - a los trabajos que se e s t á n realizando cuelas. 
?a de tal lador de quintas, que ha re- " . n io io b i ; : á pa ra que la Expos ic ión pueda cele-
ca ído en don Vicente Bravo Linace- L a sección" da Aranceles. toarse en l a fecha m á s p r ó x i m a posi- AIAIEUIA", 12:—En Sociedad de 
A lias seiá de l a tainle se r e u n i ó en ble y con el mayar esplendor. uhre.ms n i á i t i ^ i e s é iiik'!eri.i!:il . 's, dG 
la Pro'oidencla la sección de Arance- Se nombro au seño r González Q»"- « c u e r d o con -la Casa del - Pueblo, ha 
les dea" Gonseib Superior de l a Eco- jano pa.t-a rapirosentonte de E s p a ñ a o ^ n i z a d o un ciclo de conf. rencins 
no-n ía Nacional praskl ida por el mar- en La Exposici-n de industr ias eléc- de-carócí-. .- c n l l u n . l , que. ?o in i r ió ano-
auós de l a F .i-aiítira, con objeto de tricas de Basidea y se aprobaron y a c.}ie etl ej s a l ó n teatro de la Casa del 
n - vlvor divonsas cansulltas y expe- Saca expedientes de t r á m i t e del mis- puoblo, a éátpgo ddi abogado y profe-
dientes de t irámite mo d e p a H a m e n t o . » . .r don Miguel H e r n á n d e z Ce r r á , do h:\ SMI einhairgio, que no se acordó 
Un estudiante condenado. «Eo que debe sor la escuela nac iona l» , rezar inmediatamefnte l a creación 
ro. Se anrueba. 
Se da lectura de una comunicación 
del AyiíJ i tamiento de Arredondo, e 
resultado del interesante «raid» a 
Buenos Aires, para :1o que propone 
míe oavífl un mensaje a M a d r i d por 
todos los Ayuntamientos interesajido 
5 i n fines políticos. 
Se organiza el fascismo en 
Holanda. 
ROTTERDAM.—Se ha celebrado | 
••.sita capiital ^a roumión ptopairatoria 
. .i la fcirmiación de unía organiza-
ci'ón ffií-'C'sta nii l ikur. 
La sesión, a la que no -se perrallw 
'a o nitrada a les periodistas, tuvo 
:a,rár:i"r absolut-ianente secreto. Se» 
E l Consejo de anoche 
reunieron De Baircedona comiunican que el es- Asis t ió numeroso públ ico . E x a m i n ó el la nueva obra, sino esperar la tennl 
U ^ m T ^ ^ i ^ ñ n ^ v I - l e í m h d s í o s ^ n l a ^ W e n c i a 7 a r a tudiante ClaiMlio Góniez de l a W e , aspecto de - l a escuela unificada obl i - r - . c ión . de las negociaciones en M 
babWnn de i n t p p s i « n a r - l a . re la jones ceiobrar Consejo, presidiendo el s e ñ o r que haJwia golpeado a l c a t e d r á t i c o Se- ga tona . y afirmo que fa!i:.n aun le con ob-:>to de conse-u-r ia fusé 
espirh.nales. Se acuerda adherirse. Ma.rtíinez Anido. ñ o r Goizcue a, palique Le h a b í a sus- L'o.cnn escnelas segu La (sta i . . - , ca. con otros ^ u p r s anagogos. De ^ 
Sr. da cuenta de la dimis ión óüe L a r e u n i ó n teriminó a las nueve y Pendido en l a as ignatura de Minera- En A t e r í a faltan 30 escuelas Ees- modos cuando l a (fgiaraaación que* 
r - ^ o o f t el oficia.l de la l impieza p'.- cnairto de la noche. l o ^ a . ha sido condenado por l a Au- • - ' •"' reimedio que debe em- tnmlaua definHiva.mente, esta COD» 
Btáwi don Franei-co Lastra, nue a U AI salir el s e ñ o r M a r t í n e z Anido di- diencia a seis meses y u n d í a de p r i - p icar el Ayuntamiento para, la cons- nido que no p e r s e g u i r á n ingún finp> 
wtóéin se hallaba sometido a ¡as resul- jo" que se doiría unía nota del Conse- s ión . t r ucc ión de e ru tos escolares, m n un Utico. Sn p r n e r a í n a s e r á el siguiente: 
tjifl pe un expediente, y se acuerda j0 i en el cual se haibían aprobado ex-
adnrnt/raola. 
Por los Ministerios. anticipo de 300.000 pesetas que 1c ofre- Todo h o l a n d é s debe t n a b á j a r 
pedientes de c a r á c t e r adminis tnat ivo. E n el Mimisterio de Gracia y Jus- «e el Ins t i tu to de Pnevis ión. E l confe- prosperidad de su pa t r ia , para} 
Los oíic.ri.les de la es tac ión r a d i o t . No «¿¡s t ioron los minieitros de Ma- í i c ia comeaizan-Oin hoy a examinarse rendan te f u é , m u y aplaudido. 






E l señor interventor informa de q u é 
medios o capitulo sf> han de sntisfa 
qer los trastos que originen las placa* 
eonmemorativa" Üé los hé rops m o n t a 
f eses quo e.n Africa ofrendaron su v i 
da jfior la Patr ia . 
Asuntos del despacho ordinario 
Ponencia HP O b r a s . — a u t o r i z a • 
don Pedro Vela para mnat ra i r un pi 
so en f1! "óm^-D 4 del Paseo do Sán 
(hez de P o r r ú a . 
Ponencia de Ensanche-.So antori 
/a a don Jua.n Garc ía para cons tn i i 
una aVa.ntarilla en ei' Paseo de Sáj 
diez de fPorrúa, y a la Soemciad Co 
cho Hijos para cerrar unos tnrreno 
en da zona m a r í t i m a , proximidades de 
dmne de Gamazo. 
Se auiueba la reconst"ncci'>n de 
muro de la ensenada del Gaimello, el-
la Avenida de la Re---
Pasa n informe del 
l-resunuestn del in ter ior se ' reinteprñThst ,1^;¡0 de*] Gonsejo. 
una. cantidad al pre.sun«'A.sto c s r e - ' - d i r)0 Hacienda, fueron aprobadas las 
rar el amoj" a l a casa Granito y 
poner a los P a í s e s Bajos en posesión 
' i - " 1111,1 buena flota y de un ejárcito 
bien equipado. 
En la A-vi.Mddea, a l a que asisüerol 
E l min is t ro del Trabajo h a b l ó bre- 1(>s gobammdores de Canarias y So- Petición de mano. ;'i":,n m','morn '.|,, p i a l e s de resem 
g .nen.entos con los periodistas, d i - v ^ H a sido pedida a. l a s eñora viudo w J ^ ^ U ^ 
ciéndoi.es que a propuesta, unaimme , r-í11 01 ^ ljSI*dVJ esruvo ei emnaja- 1 r • » i 
.p.I consejo Superior del Trabajo se í,0ir de M i a , entregando a l min is t ro de Sarmuento ¡a mano de su simpa- L a estancia de IOS 
'•aira a c í ' r d a d o c-onceder l a p r imera ^ 9ll€ se le llia concedido y ma-( t ica y enc;Hitod< ¡a ' bija P.oria. paro Reyes en Málaga • 
medalla de oro del Trabajo a l meca- S S - w ^ Ü g,rftitu?._5.' cl recue,rcl0 'el joven y dis t inguido a.risi crata don „ - - - i 
, Barrera, fcntiegCi C Í C I d OQTlW' 
r a a l o s R e g u l a r e s 
d e M e l i l l a . 
rico Rada. 'I110 Je enviaba Mussol in i . 
Hizo resoiYlar l a m^portancia del ^ Ampliación del Consejo. 
ücuepdb, diciendo que la propuesta , ^ P ' ^ de éste se i n v i r t i ó en " " ' ^ ^ ln's Bomeras. 
e h a b í a aprobado en Consejo de m i - d.ellbepar sobre l a cuestióm de las ho- Enitre Los futí:;- > espesos se ho^j 
istros po i unanimidad , y pa ra ma- pi'n'af' e s t u d i á n d o s e l a propuesta de cr i ínbiado vailiosos regia loé. 
e se p u b l i o a r á bajo forma c t ^ ^ en M a d r i d un consorcio do .ba bcda_ se. c e l e b r a r á .é d ía 25 del • 
ecreto, en la «Gace ta de Ma- ^ c a n t e s de pan, bo.o la base de . , , : ' , 
que su func iommmnto t .«nda a evi- i ' - 0 « l ! - w-*yo, u.o* mediante. 
or realo
e Real de 
' l 'v ' jefo del G a b W , e de censura de t ^ í S ^ B f M l a s 
M A L A G A , 12.—A las diez de h®' 
fiana se ce lebró en la Gs.tedral 11311 
Viajes, lemno Tedeum de acción de graí'f 
n:;m&mmm d e s p u é s . la . . s l . ^ S S 8 LeñSS^'^ 680 fUQra De M a d r i d ha llegado ayer, con ob- V™ la feHz " t e rminac ión" del ' « # 
t ^ G o S S f ^ d i n X f ^ l & m '** 1* - c o m - ¡ f ? & ™ - Sobea-anos entraron en l a ^ 
^ S r S k t t t ó ^ e s t l ^ S P?'t,bl,1,dad de 108 delegados de Ha- «» « \ i l l av ic iosa» , del Pasco dral bajo palio, oficiando el car<fc# 
«;1 'cv-,nisPÍo d'-ó n iA^ tn de i i n ' - n . r n v ^ ' clGírild'a' y a d e m á s de los a ñ o s de p ía - de Canalejas, la bella y elegante seño- arzobispo de Granada, asi»lido pofl» 
i yuiii^cji». u u ciieiiiut uc uji loyec- 7n má.Yinn.rv Hx. TKMJÍ̂ T.AÍO i«„ ~~ . r. i . . ^ , , r.veJnAr.~ C!„„ + — A ^ . „ Málaga. 
lo« Reyf n aí c&mf 
elebrar, 
b?a V i c a r i a ' " I 0 de Pca-i deo.-to r e d a n d o 1¿ vento ÍZ T ^ ^ ^ T f * 86 les ra ^ t encha Corral de Rivero. t?$**os de Santaoider y I 
na v ic tona . B i , ^ ; . ^ , . ; p,, uLrtrtñ miP nnn/TA .1 ha fiJ,ado' se d i s p o n d r á que no pue- c- . Terminada l a ce^moma. 
interventor q u é | . ! « ^ r f ? ®" ^ f d n d ' (Tue quedd d dan poseer bienes, n i ellos n i sus fa- Enfermo. I su comit iva se tra.^adaro 
mi l ias , en los puntos de su destino. 
Se t r a t ó t a m b i é n de l a Expos ic ión 
. encuentra enfermo, lev í s imamen- 06 t i ro , donde se h a b í a de celebWi 
 te por fortuna, nuestro querido y par- ^ e m o n i a de Ja- entrega de la ban de Ensanche, y se aprueba l a l iquida- r;|!'"tais generailes de l a C o m p a ñ í a 
viiamente s e ñ a l a d a . y flores.* 
Una suscripción patriótica. ' A s6 pie so hnililn.ban fm-mados ^ 
roeimientos de B o r b ó n y ^̂ ĴZ. 
H o m e n a j e a d o n A n - ^ ^ g ^ V i l ^ S f r 
Í O f l l O A Í O l i r O . a s M l r por hallarse indispuesto.^^ 
servicios, municina.lcs: reaní- ^ o s ' n a c i o n a l ^ v i ^os de Centros de. Cooperativas d é FuñcTonia7i 'o¡; d 7 qZ ' ^ e r a n í l ^ a S a f a u T e T u a a 5 « 
nend.de.s para one , rusen ta ran 1AS do. ms .mecaón, fe.hc.t^ndo al m in i s t ro l ^ b l a l a nota oficiosa, se tiende con p,v xm e m i r de copia di j imos ayer ff.q 0|)r1 fia PT.t,e ; Ást,a p r o v i n ' « 
cumenfns esnecáfica-tivos nndicran ^ v "] f - ' v fórmiino d--r « i r » ^ , y dan ello a que sea mayor l a preponderan- que nuestro querido v respetable ami- < v ^ ; , . n ^ w ^ . ' j * entl.P,r(', r:rr- ^ rr,ta âra Ia ' , d ^ T > ^ ( l 0 f aCt0,S r ,n,"t!COS 0r" Cia que el Esiaá0 ^ ^ lo que L don Eduardo Pérez del Molino nos fuerzas, teniente coronel E s c ^ los pmrvVad-s. y n. r̂ f* n m n ó ^ f o .aa-M/Tios por los escolares. refiera a casas baratas * i-viuaruo 1, , . / . .1.1 .\101n10 no.. 
da. l-orufa do i , , &*v*t>i¿ &*kXn do Del T,-a>, . io . s-- mM*m v I ! i>1 ,]*. - : ' ' - t ' ~-"<™̂  9no « ^ n » ™r*. 1« 
, . f - p remi 
ra llevar el numero de años de serv í E u é a rml indo un p.Viil decreto de-
n o que se precisan: clairando obliciaitoria la. incorneiración 
. Don Eduardo Picstro Gacho /ofi'-i?,! o la Eedernc ión do Cooperativas do 
ii.civofV 9« a ñ a s de .cor^dcio • don JosA pn 111 •1 1 W*.^ do -MoAnfî  ln> 
Los min is t ros no l levaron expedien- ^ w i j d o 200 pesetas pa ra l a 
se iba a ce- SUf:<';r'.pc¡ón con destino a l a in ic iada 
recibieron el pe r el Colegio de Abog-idos de Madr id , 
e m objeto de e r ig i r un monumento 
,AA^A^A^AA^AA^VVVVVVVVVVV ru I! >' • M i (IT ¡ a del idlSta dOU 
Cosas de toros. Á n t o m o Mauma. 
líío es as í ; l a oanitidiad remit ida por 
De Gádiz. 
L l e g a r á n c u a t r o crü" 
c e r o s i n g l e s e s 
C A E I Z , 12.—M,aña;na llegará » 
fa) , 45 iiños de servicio; don 3rixlcria- )i\ nd ius l ro de Jetado dió cuenta tu ra r unos seis meses. .^useripción, iilynnos part,ido? dp íútb<?l-
